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C o m p a ñ ía ,  3 2
E l -  P O P Í J E AM p w i s n p m
tía MéS&%<Sí y m  p r0v^;íc!s
Esta éisa rebaja paHede el mes algunos artículos el 50 .por IDO
Sedas colores tiara blusas de 2 p'tas. á 0,90 el metro.—500 piezas etammes y  batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptasi á  0,75,-^l iOOO docenas 
pañuelos jaretón blancos de.6 ptas; á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y color
á precios de fábrica.—Mantones crespón bordados y lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé-seda supeHor  ̂* 
aiuares noviales, vestidos bautizo.—Corsés. Antucar y Abánicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
■' » ’ ■ .............b a a a d o 3f® S  d e  l a a a  y  a l g o d ó a  p a r a  séB ÍÍ»* ;s |S   ̂ ■
3.—
Depósito de las mejores marcas conocidas.- 
Especialidad pañi obras Ü6 QethcAto armado
F a s t o F  y  . C o M i p a M a
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de-50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. > » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal Wdráulica FRÉYDIER su­
perior . . . . . .  . . > »
saeo de 50,ks; (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.




RESUMEN DE LOS FESTEJOS
H an acabado las fiestas de carác
récido las, fiestas efectuadas. Sá- 
i hiendo como se ha constituido lá 
IJünta, teniendo en cuenta lo árdua 
Ique es una tarea de esta índole 
[Cuando sé acomete por pritfiera 
i vez  ̂cOmpreñdiendo'lás dificultades 
¡coñ que para todo se tropieza cuan­
do hay que solicitar el concurso y 
l̂a ayuda agena, las fiestas del ae* 
[tual ines de Agosto llevadas á cabo 
por la Junta, nos njerecén él coñ 
cepto de un ensayo feliz »y excelen^ 
te que augura brillantes éxitos para 
en lo sucesivo, si la Junta Perma­
nente persiste y persevera en sus 
loables propósitos y patrióticas in­
tenciones,, ,
V Aparté ;él lunar iiesediicador, pero 
necesario,—desgraciadamente -ne­
cesario mientras las costumbres pú 
Iblícas dó suírañ üha radical trans- 
f íórmáción y el pueblo no adquiera 
i úíi alto grado de ilustración y cul-;, 
itura-rrdé las corridás de toros, en 
las fiestas malagueñas de eáte año
.pOBdientés al crédito déla marquesa de Gí.- 
sálJÜiita.': ' "
: Sale el Justado, y anuncia el aledd.a: que 
aquél vá á 'Cdtíüáus)!? sus diligencias y qu 
al termiaáy dará cuanta, á la CoTpcracioa 
del seauitadO tíe la visita judicial,
, ‘ - C ^ s tes fa
Ábandona la pyesiáéncia el St, Torres 
Roybóa^ por, haber recibido aviso dé que ae 
hallaba 'en la alcaldía para stlaéarlo, el 
uap.iíáa de la físgala de guqswa alemana o®” 
irada en. el puerto por la mañána.
CóBtlsmiseiéss
Ocupado el sitial vaeánte por el señor 
Revuelto Vera, dase lectura á los 
Aeaistóia d e  oñolo  
Comunicación del Ekcmo. Sir. Gobéfnador 
civil de la provincia, rémitiendo á informe 
una instancia de la empresa de tranxías,pi­
diendo una prórroga de Cuatro meseéSpara
Sr. Directo» de El Popular.
S|-en el correo da la tecrde sa recibió 
1V dríen de oestitueióu d«l Ayuntamiento, 
qne solciendo voluntades con el propósito 
le BPgdir en el dibf ate de su llamada ad- 
mimstración. sólo pudo reunir siete udiles 
para cubjriv lus formas ¡Goincideseia rara! 
A la mlsiba hora dé recibir la citada orden, 
se éjácut! tba éii la Plaza de Toros por una 
QOmp&ñú gimaásUea la pantomima titula­
da los Si ts Niños ds Ecija, muriendo éstos 
trágicami nte.
Record irán los lectores de El Popuíar 
que el 10 de ííoviambre del año anterior le 
advertí i 1 alcalde Sr. Aguila, con motivo 
de su lab u >pura impedir la entrada de los 
república! lOs en el municipio en aquellas
de qué fuera objeto en Málaga el ilustra­
do médico militar señor AtisBza.
Todo el mundo dirige grandes censuras 
á esa policía y todo el mundo se pregunta; 
—¿Faiecsrá la cartera?
Tiene, pues, la palabra el señor Andr&de.
P. PILLO
elecciones, qué no remontara tanto su vue- 
íermíaar ladsisialáeión eléctrica en la íínea5,|io, pues cíanto más se elevara más grande
ter; pública del|>rese^^^ habido tres notas que ponen in-
to es consignar que en términos^ __ xI dudablemente á Málaga al nivel de
primero que pase el asunto' á Is comisióngenerales, en conjunto han s’atisfe
cho á la opinión, y han dejado cu PÍovincial de H ig iene , ] *®®P®etivá y" elségundo que se haga cum-
áñimo la ésperanza de cñ anos| . ^  científico a r t í s t ic o  v  P̂ r á k  empresa lo estipulado en él con­
sucesivos, vencidas ya por lacos-Í?.J.„ . , | p  - trato, sin perjuî ^̂ ^
tumbre y la experiencia las d if ic u l^ ^ 'liP  . fa expediente á k comisión,
fro/ifle nñf» la organización de estas! > Festival de la Enseñanza| naeto entra en el salón el Sr. Torres,
ftfrpreri vavan los del Juzgado.Cualquiera tíe estos I
tres números del programa de los
da los baños, . . , |sñría la calida. Así.basaeedido.Sr.gDirec-
Pása á la coiaisión de Obras públicas, iior. ¡Pob eeillol Lo sentaron en el sillón 
Ot^a délos arrendatarios de k» siguas de i  pjssideae como cimbel para cogér iacau 
Torremoliaos, contestando á k  que la fuéiios, y así ^ue vieron que ni saltaba ni can- 
dirijida sobre riego y prótéstando de cüal-|fcsbá trata||ron de darle veleta. Sé defendió 
quier acío de violencia que contra íoa mis-|biéD; pcrddé nada le ba servido,que del po- 
uiOB pueda ejecutarse. Irrázo ha quedado cojo, tuerto y maneo. La
Entáblase un largo debate entra los se-liierra k  sea leve, 
ñores Falguéras y Bsaitez, piropoaiendo e l | Este extfafio ejemplar déla fauna antidi-
Julio íuderini Y García
Hoy llega hasta nopotroa k  tríate nueva 
de haber fallecido en Fernando Póo nuestro 
querido amigo y colaborador da este perió­
dico, el joven malagueño D. Julio Tuderini 
y García.
Hace muy pocos días publicamos un tra­
bajo suyo, y en k  carta que lo acompañaba 
anunciábanos el; distinguido escritor su 
propósito generoso de continuarla hermosa 
campaña que emprendiera desde lás cclnm- 
nas de Ijc P opular paiá «sonseguir deLGo-
TIRO DE RALLO
luviana, tan estropeado está, que ni dise­
carlo puedí|o. ¿Y qaé diré de ciertos señoro­
nes de prafina mentados en dkmaetes de 
Boro, quejcomo ahíjas industriosas hela- 
garoa á, los republicanos con rica y blanca 
se posaron después en el jardín de
cosas
miel,
los Baíeg'para méa tatóe sentar sus reales 
Suspéndese la .sesión por einep minutos.' en el religioso raarszaaiUo dsl ?maurísmo? 
Re&naáaáo el acto continúa él debate, | Las cosas caen del lado que se inclinan. Hen
yor in c re m e n to ,u a s ta  '-^“ ®^&^^^4“ ''|fgg^gjQ g^Q honestapor s is  e fec-l acordando por último ei Ayuntámiento quefhscho bien en iacorpttvarse áloe que más 
éstos te n g a n  en  M alag a  ei ex p ien -|^^  co rrid a s  de to ros. ipasnel asuntó á k  comiaión Se aguas. I.directamenís han contribuido á la benpa-
dor y la i Los demás búmerós de carácter j t i  mmm» m i  MnisieisíSo
pítales españolas, mejor Úispiiesias,|^ . , . , exoansióñ boml-i secíetario lee el requerimiento al pe-
por estar á ello habiwaías-^ Pres- la S a m S  8» «« ®7.500 pw.i.. qa, hsoe ei Jqzg,do
€ar su concurso colectivo á las J u n f |j ,“ “ ° nooitae de 1. merque.» de Ce.» I .. .  al- |úsjos lestejos, las veiaaas, las liu ¿Q gjjijjajgo
' ps Yly demás dosümenío», cosrespondieatea ai"tas organizadoras.
Esta obligadós en este uguST.constituido con carácter permanem I f i p c i - s i a .  Hay además el^
rróía 'de eate municipio; unos como fació 
roe; otios como cómplices y como encubrí
que demandaba imperiosamente nuestra po 
bre y miasmática colonia del Golfo de Gui­
nea.
¡Pobre Tuderinil
Consegrar ai estudio los más yisneños 
días de nuestra existencia^ fortalecer el es­
píritu coa la espeíátóá para buscar en leja-
Ea el arroyo de la Fuéaté de los Cam­
brones, todos los domingo y días festivos 
désde k s  dóce én adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo uñ pre­
mio de 15 pts,
Rifa de un gallo, gratis para los tiradores.
Cottasiftia ín é k p lle sb lc } . — HaCe 
días dimos k  noticia de k  cesantía del se­
gando jefe.de la 4 dminístración de Hacien­
da, don Teodoro Venero Gorredano, noticia 
que ha sorprendido á cuantos conocen á 
tan celoso, competente y activo funciona- 
rio.
Nadié acierta á comprender cóinb un em­
pleado en quien éonéurrén largos años de 
servicios prestados al Estado con inteli­
gencia y honradez que le han hecho acree­
dor á que alguna Vez se iéháya propuesto 
pira ascenso por tumo de mérito extra­
ordinario y con una; ¡hoja de sevioio en que 
ho aparece falta algunavhayá sido declarado
MWab CBptidéYsq&&íí  ̂ y nB^tnfSíí| cesante por conveniencia del servicio, y no
ao y mortífero clima un porvenir que aquí declarar cesante á uno que reúne las con­
no encuentran los que trabajan, distinghir 
ya los horizontes luminosos entrevistos eó 
Buaños y caer exánime por un guadañazo 
brutal de la muerte, que siega en flor k s  
liaonjms iluaiones de un corazón henchido 
de nobles estímulos y dé un alma llena tíé 
juveniles anhelos, cosa es en verdad dolo- 
roaa y smarga.
4 1  imaginar lós últimos instantes 
infOítünádo amigo, áquelios en que, sal­
vando el ‘ pensamiento k  distancia detié
teniendo esto explicación lógica,-dados los 
antecedentes relacionados, no se compren­
de cómo un míEistro cujil él que está al 
¡^eate dsl departamento de Hacienda, que 
á creer lo que dice se propone seléccionar 
el personal del ramo conservando los fun­
cionarios que, íeunan aptitud, empiece por
te,
que
dores los demás: pero he de advertir una nese para fijarse por vez pqstréra en.laque-, 
coas: cómo todos los cómpúestos químicos, i rida patria, en k  amantísima familia, no 
tratándose de metáles preeioaos, . son alea-1 podemos résistirnos á k  inundante pesa- 
bles, tinos se déecómpoúén coa el roce y (dnolbre que nos avasalla, al pavoroso so- 
otros al lÉflüjo de Ío« rayos solares, pos I brecagimiento que nos petrifica.
jCuán despiadado es el destino c o a la s.í f g é á e r a  de  fiestas. H a y  ad em ás e l |  También di6 keíura á ia coníesíáci6a|eoasiguieníe,m^^ ----------- 1 * .ha respondido á una lieGeSldaci|& —  ̂ carteles, el Coso Bian- fdel Sr. Torres Roybón al requerimlésto delj mité cbñseíVador tendrá vida hasta k caída 1 humanas CBÍaturas y qué mentidas son k s
sé dejaba sentir. Nosotros enj que! de la hoja. Pero si por aéaao sesíftara en mía ¡ aíegríaE de este mísero mundo!
»?.5ckcioae8 (y ojalá qué no) hay ciertos! Abrumado nuestro espíritu por la pérdi-
Sánchez Pastor Rosado, declara | ,qa®0 para rédimjy y regenerar al mucici-|inuy activa
¿ ido  éri c ie rto s  n úm eros del p ro g ra - |d e  Hacienda. |  bjados pos Rsmero Robledo, y en justa eo- |
m a  a lg ú n  tíéfccto  y deficiencia? No. |  ■ Reista con gran lujo de detalles todo lai^respondatíéis ser̂ ĥoy losjíaofcAenemigos!
La verdad V la justicia nos las ira-focusridq al cslebrarsa el contrato con la |s e su s  sofesioos. Ya íiénen nombramiento, t T-» _ i__ _ »i A A • áirtd que han de componer elnosotros ante todo. Pero
.. - A A Orfeón zaragozano, que son Juzgado, concebida en los términos de que d
^nos anteriores, en las esencialmente aftísticos. |como alcalde accidental no ha interveniio ̂  a
de verano, cuando aun no se ha i esto ¿hemos de negar, poi
pensada en exagerado espíritu de complagimos desde estas columna  ̂ va ias|^^^^.^ y
(Je! personal que nos une con los dignos | de treinta años
i ^ l x S á r  á s ^ a ^ ^ S ^  de la Junta, qúe.no ha ter |ĵ ¿iyíciuo qae faé de k anterior Gomisión ha dk/mkdo cargos y prebendas, encum
organizar y dirigir un programa y 
unas fiestas, que periódicamente to­
dos los años atrajeran á Málaga 
gran contingente de forasteros, co­
mo elemento útil y provechoso al 
comercio y la industria locales. . f
^ llabor; por eso juzgamos ̂ ue ucs-1- Manifiesta que por__________  .
puéL̂  de haberse .p ita d o  por la no han sido más que Mós y puestos púbfieos há cobrado el Ayüa-|
preliminar y un ensayo de ias t̂amk¿to en k que va de año unas 48.000 
que Kii i que han de celebrarse en años suce-1 pesetas, qua áebieKH habeke entregado á
bue aquí se celebraran festejos, Ĵ̂ *|gjyQ3. «qj- pedimos á la Junta lia marquesa de Casa-Jaya, ea ves de 5.000 
qo varios canatos de formación de |ivos, por^"° „ sólo ha percibido.
Junta, hasta que al fin, con,  ̂ Extráñase de que para recaudar si Muni-
-J.. . -------------- 1a A.A«.A«_fcvere en j f _ ^  f .  ̂ qqq pgggigg ppj, gj jjjgjjoioaado.ar-
abrigamos la p| |Mt5Ío haya gastado 43.500, cosa que dé-í
feliz éxito, por todos reconocido, fanéala administración que su-1
este énsayo, es garantía de otros
Las Gsiiversas pedagógicas
ponemos ---------  ---------- ---------- ^
Ipor eso consignamos que ésta esí 
‘la primera vez que esta Junta
en tarea tan árdua . ^
iJLlZgá pS q las lies-1 en b j el arbitrio de Meyca-
i acreedora y él Ayuatshiiénto.
! Rséuerda la oposición al cóntriító que hL 
tzo entonces k  minoría republicana en de- 
íaRsa de los intereses de la Corporación, i
En la misma forma y hora que ayer y ba­
jo la presidencia del digno inspector de 
primera enseñanza, D. Francisco Sánchez 
esta mañana en el 
Sociedad de Gieúciss k  tercera
los ezsoacfjílles
nuevo muníeípio; entre éstos figuran 4®s 
Tépablicauos, que han puésto á disposición ̂  ̂
d í a  junta municipal los nombramientos i
para *í ósk los í conversa pedagógica, que b»jo k  dirección ujemens, aon uitiio Fe
s. q. s. m. h., Gaspar | pj^gidente de k  Asociación del Magls- 4̂ Hoz y don Ricardo Carretín,
plácito de la opinión, por la gamn- 
íía que ofrqcía la Respetabilidad de
las personas, se formó con carácter
mente de elementos pertenecientes 
al comercio y á la industria de la 
localidad y sin que en ella tuviera 
intervención alguna nada que re
para los Festejos 
años sucesivos.
de Málaga en|elinar*toda reaponsabilidad y dar cuenta 
de ló ocurrido ál iSbberaador civil.




La Administración provicciai pierde coa 
k  cesantía del'Sr. Venero un buen axiliar, 
y en honor de k  justicia lo consignamos 
así, deseando qué vuelva á ocupar pícntó el 
puesto que .le corresponda.
Porque de otro m do,Sr. Návasrorrever- 
tér, con tales procedimieiitos, y separando 
sin formación á,e expediente empleados que 
se haíkn para ascender, no se normaliza 
ia Hacienda y eóló sé lléva la perturbación 
á los servicios, causándose también perjui­
cios ai público.
D «  v ia jé .—En él tren de k s  hueve y 
veinticinco salió para Linares, coa su fami­
lia, el i^eñor don Antonio García Carreras.
Para Jaén; don Antonio Huiz Córdoba.
Para Madrid, don Francisco Ruiz Martí­
nez.
En el de las once y treinta vino de Caste­
llón dala Plana, don Ignacio López Leiva,
De Córdoba, el aplaudido diestro Áhto- 
nio de Dios Conejito, con ct játo de recoges 
á BU familia que veranea en esta capital.,
Eq el de las ,doce y cuarenta marchó á 
Tába don Carlos Barroso.
En el expreso de laa cinco salió para Ma­
drid el genéral doá Julián Chace!, quien 
llegó poYla mañana en el vapor correo de 
iMelHla.
Para Córdoba; don Rafael y don Francis- 
60 Mesa.
E jjf«s»m oa.—So éheueníran enfermos 
‘doña Mercedes Cls e s, d  Ciril  ernán-
N o ta s  a M c a n a s
La Junta que con tan plausible: Con gran acierto se 
empeño ha trabajado; que qoñYaa|astinth 
buena voluntad ha puesto de su
presentara aiitoritía^tó^^ cuanto ha podido, tuvo d su
Se hizo esto asi por que así d eb ^ l,^ ^  nuestro modesto apoyo y  ñues-
de serpárá eimejolr yo2í â imador̂ ^̂  los ten-
urevención V des-|^^^ siempre en esa labor beneficio*. ^  ™~ í̂ IflYrtiisl oue en k  vícíOsia áaue se referían los ® ruegos ae ios ssiXBieiueB alacio,, unjustmcadísima prevención y uc& |  necesaria para acrecentar y Idsdes estipuladas en el cóníráto, habiendopftrqaeesik ^  _
su seno al elemento oficial, no h izo p “®̂  ̂ en aaeiante, IbieMo îvi], á protestáir del embargo que
. . — ’ - -  ̂ Corporación, durante bastante
tiempo^ del ingreso de un arbitrio tah im- 
portante como el de Mercados y puéstos
Bajo la presidencia del alcalde accidenta-
extiende sobre elj 
terminando su concreta y clara! 
ácusacióü, haciendo constar que el único 
responsable es el ordenador de pagos.
S I ' ér. RiVero Raíz trata tambiéá del 
asunto muy acertadamente, exponiendo 
que la ordenación de pagos sabrá por qué i 
no ha corréspohdído, al pago da las canti-'
® e i  e a m p ©
Meiilk 23 Agosto f 906.
' Desde hace tras días se esperan con Im- 
impaciencia noticias de lo ocurride eh k s  
riberas del Multtya, y á k  hora presente 
poco ó nada se puede decir, en concreto, da 
ios sucesos que allí se dessríollan.
^El prestigioso moro El Fraile, récibió 
anteayer un telegrama da Cháfarinás, co­
municándole que las fuerzas del sultán ha- 
bíamobtenido una victoria sobre los lebel- 
áés. En dicho despacho sé omitían ‘ otros 
detalles que pudiojiin dar idea dei resutta- 
do Se esta encuentro; siendo creencia gSae-
terio, D. Laureano Tala vera, resultó bii- 
ilantísima.
El Sr. Takvera dldSl|rolló su conferen­
cia acerca de «iLa enseñanza de k  lectura» 
en k  escuela soñada por él, con k s  cii- 
cunatancias que él desea, é hizo una dag-l^aQks. 
cripción admirable de la escodia del porve­
nir, exponiendo con toda elocuencia bu 
acertadísimo plan de enseñanza que, aun­
que anotamos éon toda integridad, no pu­
blicamos como desearíamos por exigirlo 
así k  f&lk de espacio.
A todos deseamos alivio,
d o m b im a s id a  dLeoln^ebia»—Pare­
ce que han ffseasado k s  gestiones que se 
venían realizando para que en Octubre de­
butara una compañía de ópera en el Ger-.
J a « a ; —Se encuentra en Málaga el|aea 
de Esteponá, don José Serrano Pérez.
V Isj»i-oB .-rEn los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Fué calurosamente aplaudido y klicitado|¿oa°Qgiggfj2Q̂wg‘l’|QL_̂ ^̂  
elSr.Takvera por k%oncurrenck, y á 
sus manifestacioues contestaron con atina
das palabras los Srós. Molina Palomo, Ro- 
drignez, Alamo, García Gea 7 Padilk Fer­
nández. ' .
Don Pedro del Alamo, ilustkdhmaestro 
de iaa escueks púbiieaf, pronunció des­
pués, á egoÉi d álistenf s  acto
i señor Torres Roybón, se reunió ayer de se­
gunda convocatoria ol Ayuníamiénto Exce-
más que seguir las corrientes y  los 
«deseos de lá genéralidad,.
Y hacemos eáta declaración para 
que á la Junta no se la tache en este 
sentido de exclúsmStá;' no, segura­
mente, mangoneada la Junta por ,  ̂ ,
elementos del Municipio ó de otra Ikntkimo empezando el acto á k» tres y 
cualquiera entidad de carácter ofi-|oi8dk. ®ai«tcn
Socalidad, oi sl decidido, constante, i (jascíaSouyi»ón,Bi§nitézGotiérwz, Gar- 
idtó'interesádo y eficaz apoyo üe lá|Guerrero, Kretlei Souvirón, González 
prensa. lAnaya, Revuelto Vera, Viñas del Pino,
Para la Junta este asunto eráae|&kero Raíz, Lara Panyagus, Segaisrva 
vida ó muerte; de él dependía sulspotorno, Naranjo Vallejo, Fresneda Alfa- 
éxito ó su fracaso, y en la disyunti-llla, Laque Villalba, Falgueras Oz&eta, Gar- 
va optó, como es natural y lógico, |ck Gutiérrê  Ruis Ak. S&enz Sascz_, San- 
por la vida y el éxito. *chez-Paator Rosado, Ponee de León,Lomas
^ Con las autoridades y con las
sea de hacer atmósfera favorable á lacau  * . , . . . , , , .  .
sa del sultán ’ |eiÍL l a 80cieafta aetualéhizoe8tudiospBioo-
Por el contrariólos rebeldes as6guran|i6glcos,ac€mdél carácter español 
queéo han sufrido contratienapo alguno, y ,
qué todo ha quedado reducido á pequeños | „ El laspectoi de enseñanza Sr. Sánchez y 
encuéatros entíé ambos baaáos, sin que | hiso un elocuente resufuen, y el
estoti deiermihsn victorias ó triunfos en f&- |°^; G sao Luna encomió k  excelencia del
acto que se celebraba, felieisando a bus or-voíÍ íb uno ú olio fjérciío. = , , - ,
0;»p6.. d»l a.a.tO »lSr. f  1 I  “ »
p.o,o»i»a,o P«o.um el e.í,.»íeciMie»to
^ ® A b e l d é . / '
Lo ex̂ úesío demuestra que en Muluya 
siguen Jas cosas en ei misino estado qué ha
INFORMACION MILITAR
comisión que evite k  
diligencias jadieiáles.
H&hkn también de k  eutísíión prepo- 
aieado>|ok»íon|s|^réttitÍB;,.lcig.;^^^
Éé de '
Jiménez y Estrada Estrada.
Ce seis días, si bien todos convienen en que 
esta cituacióñ no« puede ipuchO-
üéiapo, Goaócidas como eon lás condicio­
nes de esterilidád del líersitorio en qu^ se 
encuentra acampados los rebeldás, donde se
í¿ ;  Wárwio. 4 ffa  íMiá p>6xlmo|m«® >i««> .Et<» ps.» el ga-
l c L .S t e .  me*Ulí«afá«eBp»eií»w «ep-|9tf> 9»e'«nd¡i»e la ta r t i iM s la ,
En vista 3 ,
acuerda la Corporación, á instancia delse-
corporaciones oficiales no ha podi­
do hacer la Junta otra cosa que lo 
que ha hecho: invitarlas respetuo­
sa y  atentamente á todos los actos 
y  dejafías el primer lugar y la re­
presentación preferente en aque­
les á que han concurrido, Con res
El Secretario Sr. Rubio Salinas dió
pués dé dar cuilnta de^n íníóriíie;
Léesa el dictámen de la  comisión tí®: 




|Ia sido,aprobnSo el reglamento para k  
^ialaeión/ds un z<^p árabe'én Melilk. 
l a  idea se debe, al general Marina, el cual 
Jera con esta mejora acrecentar eí comer- 
qúé aquisé realiza, conzolidanfio de pa-
acSa de la anterior, que fué s5pro-| gg gssííóne "M  GbB.érna^o| |i(|n^egiks rs^Iaslonés coa los J^abileños ya
dé la educación nacional.
A ccniiouación se levantó k  sesión, sida- 
tío k s  doce en punto.FLUIA ¥ ESPADA
piaffía k o y  
Far&áas Ixtrsmáduja;
Hossital y provisiones: Capitán de Bor- 
bóa, D. Vicente Rendón.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An­
drés Rodrígüéz; Borbóü, otro, D. Luis 
Alba.
don Mariano Áqtíújas,, don Jozé Romero 
Lóptó, don Alíjeíto Moreno, don Manuel 
Gamposrúüü Luis Torres, don Julio Gue- 
rt̂ ro, don José Díaz Esteban, don Antonio 
Abelláü y don Francisco Medina.
Fatlelón d« mano.—Ha sido pedi- 
ds k  mano de k  baila señorita Matilde 
Prados Bsrrab'ín para nuestro paríicukr y 
querido amigo el empleado de los ferroca­
rriles andaluces, D. Joaquín Chinchilla Ló- pez.
R®y®j?ta.—Anoche' á las doce cueáíio- 
natrón en k calle: Madre de Dios, Manuel 
Flores Aragüe y Earjque Toreses: Felipe, 
resultando ambos con erosiones.
F qerpn curados eu k casa' de socorro del 
distrito. ..
_ Hnsto.-^El guárda pai-ticúkif Ánlonio 
Moreno Sánchez, detuvo en el Pasijío d& 
Atocha á ks dos de k fnádrngádá á Í©e4 
España Pastor, que conducía una barra de 
plomo como de unas cuatro arrobas, hurtai» 
daseaelMuaile. , , ,
C^obeb.—Por ocupación de armag fuê  
son detenidos anache Seis iodivídutíil. '
Tres abonaron k  correspondiente mhltíf 
y oíros tres pasaron á la cárcel á disnosl- 
olón del Gobernador civil. ^
A propuésta del Sr. Riveso, acordóse!
consigne ar en acta al sentimiento da la Cor- j 
poración por la muérlede un próximo pa-
p e c to  a l apoyo m a te n a i  so lic itado  pieate del Gobernador cMl, y que una eo- 
V ob ten ido  del A y u n tam ien to , y  elimisión de concejales visite á dicha autori- 
^ u e  p u e d a  so lic itar p a ra  años su b -P a d  para darle ei pé^me. 
sio 'u ien tesy h ay  q u e  de ja r co n sig n a-i .
dó 017® Municipio tiene la obliga' 
ción de eútidad j
nrincioain!^^^® obligada á coneuL
iodo toque beaefieio y
‘" X s d t d l ^ d f S í f l i á  estas con-
decir el concepto que nos JáRU TU®‘
Acto seguido léese usa coipunicación tíel 
Juzgado de primera Instancia de la Alame­
da, interesando autorización para penetrar 
en e) Ipcal, al Objeto de pr&eüéar cierta di­
ligencia.
- El Sri Sánohez-PástOf Rosado, solicita 
hacer UsoRe k  palabra, y cuando va á .em­
pezar á habkjr entra el Juzgado en k  sala 
capitular, dirigiéndose á k  présidencia.
Les representantes de k  k 7 reqoiér'én al 
[tílcalde para el pago .,de cantidades corres'
IciviLla aprobamón de k  transferéheia tí® 
I crédito que obra ea oficínásf;|
lio que respecta á k  caniidád destiniÉ 
¡para .el pago dQ:Rietí|maasA^, .
I Aprobóse k  propósiiélón p l  Br. Rárí 
ly que el alcálde señale ĵ , lpsíí^jn^^ |íí
unpks'o dé quiacé, ■
láBUhtO, '
S 'la tó v ;. ■ .'..í 
Seguidamsnts se J^vañió>k s^ióa; sil 
Ido ks siete. ■ - ■ ' -
^qardk: Exlremadusa, Píimer teniente, |  poj la Cervecería fie ©alk '  dssatar 
D. Mariano Larrañaga; Borbón, otro, doni jiog'á todo Málaga. Marqués de La-
H o5?ekata d® «hufa® .—En k  C em - 
seria «Gambriaus», áérediíátío est&bleci- 
mienio que can k a to  ácierto dlrije huéstro 
parüenkr amigo don Alejandro Solí? 
sirve ia horchata de chafas, aquí - ’ “®
conocida y que ségurameñte ..asi des­
liará e fil
a Íaaíá de festejos se há dividido en! José Cantero.
 ̂ -comRioaes,k8cualés seocnpanenor-| Vigilancia: Entrenadora, Primeros te 
anizar los variados números que han deinicnte, D,.' Alfjedo Mavoto Borbón; ©tro» 
^mpor^ér el programa de k s  desísa de Sép-1U» Franciscp Mostaza,
Úsñíbrfi^''' ' ' ; '
Las veladas en el Parque 
créese ^ue correrán á cargo del réjlutafl^ 
industrial de Véiez-Málaga, Sr. Navarro.
El prenlo 
mñi» ' '* vaso es el de treinta cénti-
J. EFE;
¡Laboratoííó ^uímic]
I N Q U S T R l A i : .
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral. isq.’̂ 
Análisis de todas cbiees, estudios y coi 
I saltas Industriales, cnsefiáhza induskia
Las cáireras de caballos será uno de los 
kúmeros que más han de l l |^ a f  atenr
Í?idn* ■■■■',■: ' •
Muchos industríales han pedido sitio pa­
ya,establecerse en el Real de la feria.
Meliila se dispone á celebrar sus tradício- 
nalsB festejos con bastante brillantez.
El Presídante de la Junta, Sr.  ̂ Muñoz 
Repiso, se multiplica para que las próximas 
fiestas superen á k s  de años anteriores.
Hotloias ¡ocales
Can&l»io« d® M A laga
Día. 23 ñu Agosto
fie 10.75 á 11.05 
de 27,84 á 27.96 
de 1.358 á 1.362
«BlJOogn&o "Goraadí®® Bye®®»
I de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
I kbleeimientos de Milags.
Papol® ®  pav®  l® ollo® .-H ay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Síra- 
jehan, 20.
Sé facilitan muestras.
París á la vista . • »
Londres á la vista . » 
Hamburgo é la vista. * 
Dia 24
París á k  vista • , .
Londres á la tíbU. . , ,  
—Aquí ha sido [muy comentado el robo í Hamburgo á la vista. I .
■  ̂ I ■ M
de 10.70 á 11.00 
áe27.87 á 27.96 
de 1.358 á 1.360
P a p o lttt®  ® x tí« v iA d a .-L a  perso- 
|na que haya extraviado una ^papeleta de 
¡efectos empeñados en un estafalecimiénto 
de la calle de Lsgunilias, puede pasar á re­
cocerla en esta Redacción, donde la ha de­
positado un amigo nnestro qúe la encontró 
¡en k  calle.
véase 4,* plana;
v:'




DOS EDICIONES D láB IáS : b 1  ^ ' o p T J . l a r Sábado 25 dé Agosto de 1906
P-'
h i i ' i - '
FnicoB competidores verdad de los legítimos, están montados en Oro de 18 kilates
TIENEPa LU CES FBOPIAS
DESCONFIAD DE LOS COMERCIANTES DE MALA FE, QUE PRETENDAN VENDEROS ESTOS BRILLANTES U n ic a  ca sa  que tie n e  p a te n te  d e estos a r tíc u lo s , P a s a je  d e H e re d ia , 53 a l 60G r a n  N e v e ría
d e  B S a n u e l R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del di».—Chocolate á la Tainilla 
y irosa.
Desde las 12.—Ayellana, Gafé con leche 
y Limón granizado.
don Federico Navajas, don Vicente Herre­
ra, don José Ramos, don Fernando Goñtre- 
ras, don Joan Poitiilo, den Antogio Ara 
gón.
Contimavá.C a fé  S p o r t
[ALUfemeisAis U tos oM
RUIZ de A2A0RA L A M M
1 Sorbete del día.—Mantecado y melocotón | 
I Desde medio día. — Avellana y limón gra- 
í nizado.
Precios dorante la presente temporada:
Luego, en coche, faeion al paseo del ár­
bol de Gilérnica, regresando á palacio..
Por la tarde estavieron en casa de la con­
desa de Míraflores.
S in
NI Gulíón ni Jimeno llevaron decreto al­
guno á la firma regia. j
InveF O B im ll
Ha dicho el jefe del Gobierno que la ma-| 
nifestación atribuida por la prensa al señor f 
Dávila, deque el Gobierno simpatiza con|
Avellana y limóttgranizado, un red  los mineros huelguistas de Bilbao, créela
y Mé>dLie«»-Omillsta
Báífe'JSÍARQUES DE GUADIARO nd|^^,l 
i O  ,.frrav0aía de Alamos y Beatas)
SO; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin anmento de precio.
*iíUé.
ALQUILAN !
dOi' espaciosos almacenes en calle de Al-; 
derote (Huerta Alta). f
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agni- 
l^r (antes Marqués) núm. 17. |
AZUFRE
E S n i l  E S n  DE DIBUD
j5U B L lM Jt£»0  FJLOH B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDiUi
Sastitnye con ventaja al azufre.
D r o g u e r í a  d© F r a a q u e lo
'Pvfmrt» d e l  M»r?. -  M álnora
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oflcfoa é ludastsias ]
DIRIGIDA POR I
J), Antonio Euiz Jiménez
Horas da clase de 6 á 9 de la noche 
Ala wos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
P A R A  B A Ñ A R S B
U  ESIBELLD
inverosímil.
D e  B ilb a o
Hoy al medio día se creyó que los obreros 
aceptarían las explicaciones de loa patro­
nos, quedando solucionado el conflicto.
La opinión general es favorable á un 
¡pronto arreglo.
—En la ciudad y en varks fábricas 
de las riberas del Nervión, * se han re­
anudado los trabajos.
Los periódicos no se han puhilcjtdo.
Dicen de Castro Urdíales que en lá 
pasada colisión los huelguistas tuvieron 
nnme/OBOs heridos.
En las minas de Saltacabellos se hiün 
tomado grandes precauciones.
Sa anuncia la llegada de varios miles de 
huelguistas de Vizcaya, temiéndosé que in­
tenten coaccionar á Jos mineros que están 
trabajando.
Por eata razón se han reconcentrado fuer­
zas de la guardia civil en dichas minas;
También se esperan trenes.
-;-S0 ha negado el permiso para la corrí-
fl,;Píáza:ds;Riego, II—academia éEMERAL Y TECMIGA—», Plaza da Ri|ga, II
,^DmEGTOR:D.:AngelBlancoiBarnet;?Ldo..en'.CIENCIASFISICOQUIMICAS,:
'VICEDIREGTORí'Y SECRETARIO: i-D.̂  ÉanueU AguUar de; Castro, Ldo.^en FILOSOFIA Y^LETRAS  ̂
ESTUDIOS¿*DE B A C H IL L E R A T O , C O M ER C IO , M A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S  ESP^ECIALES 
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  
, „ “̂ Gabinete¿de Física.—Laboratorio de Química—Colecciones de Historia NaturjaH
> ü  Local amplio, ventiíado^é-higiénico, con certificados facultativos.
R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  U L T I M O S # ; : ^
^ S o b f e s a l i e n t e s ,  6 7  y .d e .e l l o s  c o iL M a tp íc u la ^ d e iH o n o r ,  3 8 ;  N o ta b le s ,  6 0 ; A p r o b ^ é s S 4 4
Taller de Sastrería I elegante y acreditado establecimiento _ ^____
d  e  A  A l v a i * e z  l 4e mar y dulce tan conocido i da qoe había de celebrarse hoy.
MorenoMaeon, 12,pral.{antes Andrés Peree) i  ®̂ f®zos Bolicitoon autorización
Elegante corte y esmerada confección en *
foda clase de prendas,
Prontitud y econonila en todos los en 
cargos que se éncomienden.
Lutos en veinticuatro hóras.
Los obreros
Temporada desde 1.® de Jolio al 30Í mitins en la» minas.á fin de
de Septiembre. .....................'
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5. i
Expendeduría de tabacos de todas! 
clases. r‘nzRtsñau'Asaasstsai
Camisería Española
Se auméntala saliva que escasea por 
cualquier causa con un buche de LICOR 
d e l  POLO, el más barato y mejor deníí- 
ífico del mundo por su economía sin com- 
vetencia, por BU higiene reconocida en el _
IX Congreso de Higiene Internacional con j ÜG F lo r e n C lO  H u r t a d o  
un premio, y por su perfume agrada-1 3 2  y  3 9 , N u b v », 3 2  y  3 9
Lilísimo. Con un frasco que vale 6 rs. hay I Ultimas novedades procedentes de las 
para 2 meses de uso diario. t mejores casas de París y Londres.
‘ R«»tsibl®«Idsi»—Se encuentra resta-1 Grandes existencias y buen gustp en to- 
f Mecida la niña Remedios Navarro, hija de, dos sus artículos.,
-h^^eítro  particular amigo don Bernardo N&-1 Especialidad en el corte de camisas y cal- 
Navajas. [ zoncillos á medidas para caballeros yniños.
Ifób alegramos.
S*stveh®ai B lc e tro -Q u im ie o .
aníuiel anuncio de cuarta plana.
|B Ítdpa«ÍB  é intestinos 
Gavies.
«u’í«, «e v e l^  * fto1l^éMlséím«gramo ó sea 
las ¿5 gota?, en le Droguería Modelo, To- 
jrrijos ÍÍ2.
Se dan cupones para la rifa.
Coñae.'-Fahiicado de vinos escogidos 
y en aparatos los más modernos. Se reco- 
piienda por su finura y esquisito "aladar.
Yda. de José Sureda é hijos, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
dar á conocer á sus compañeros ia’ contes 
taclón de los patronos.
Los huelguistas presenciaron la entrada 
de los trabajadores en los talleres, sin lle- 
gar aquellos á ejercer coacción por impe­
dirlo la tropa. ^
EnAlgnnoa talleres se regiaíraron pequC' 
zepartiéadoísa algunos
Habla Dévlla
El ministro de la Gobernación dijo esta 
tarde que en Bilbao se ha restablecido to­
talmente la tranqnilid ad.
En la mayoría de las grandes fábricas 
se La trabajado.
También se disfruta ya da normalidad 
en Santander, habiéndose reanudado la la­
bor en todas partes.
Un grupo de huelguistas llegado á esta 
última capital fué disuélto.
Según acusan noticias recientes, las ges­
tiones de Ai varado ea Bilbao marchan por 
buen camino.
Ambaa partea litigantes se muestran 
propicias á ceder algo en sus respectivas 
actitudes.
Los patronos ofrecen un aumento de 
veinticinco pos ciento para las horas ex­
traordinarias.
Los obreros no hacen hincapié en la jor­
nada de nueve horas.
Dávila cree que la huelga terminará rá­
pidamente.
Añade el ministro que los reyes perma­
necerán en San Sebastián todo el mes de! 
Septiembre.
La diarrea que tantos estragos causa en los niños 
con los fuertes calores del verano se evita y corrige 
con la
Harina, Ucto-Fosfatada MAQUILLA
FONDA Y PAEADOH DEL GENERAlT
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño _de este antiguo y acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y esmerado servido. —No equivocarse, Compañía. 16 y 18.
SANATORIO QüIRUR(̂ ICÔ  "
<a.e a T T S - i á -  S IC .A .. d-e la , • t T T O T O B I  A
DR. i  HUERTAS LO ZAN O
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asístpnrin*
TA LLÉR  blE TAPICERIA"
D B  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
la situación política.
—Los ministros confirmaron que no se 
ha llegado á un acuerdo entre los patronos 
gOl-|y obreros de Bilbao.
, Se atribuye la ruptura de las negociacio­
nes á la intransigencia de los trabíjadores.
El ministro de la Gobernación, hablando 
de este asunto, manifestó que el Gobierno 
está dispuesto á mantener el orden cueste 
lo que cueste.
KSEilílOlO i !  U  NOCHE)N  lxtani|@ro
liOS proce-1  por la tarde también hubo una peque-
dimiento y de eficaz buen resultado para to- Iflíi trepidación, de menor intensidad. ® j
24 Agosto 1906, 
M áo  tembl®]?®»
Despachos de Santiago de Chile dicen 




Los miñones rechazaron á culatazos á un 
grupo de huelguistas que pretendía entrar 
en el cementeríe cíe Fotngalete.
La guardia civil detuvo en Paeníeauevo 
a cuatro obreros que intentaron apoderarse 
da una carga da paa.-
Se insiste en que loa reyes vendrán á es­
ta población.
El público protesta de los relatos qu e ha- a » . ,
ce la prensa de San Sebastián, diciendo i !  S
que aquí se carece de todo. por iOO amortigable........
Circula el rumor de que numerosos huelr J í*®* í??
gmstas marcharon á Castro Urdíales iCédulaa 4 por 100.......... .
Para la zona minera salieron dos tre-1 * 
oes conduciendo tropas. |j Aecioaeg Banco Hipotecario,.
Un grupo de huelguiatas que coacciona- Gompañía Tabaco»,
ban en lá fundición da Sagarduy fué dis- , CAMaiosi 
perso por los guardias, quienes dieron una
carga contsa aquellos, deteniendo á Varios, Vista...,..,,.............
En los diques secos se hallan paralizados 
Jos trabajos.
•“ Los guardias rechazaron á tiros á los 
huelguistas en las caleras da Iturriaga, 
resultando algunos heridos.
—Una comisión de la Agrupación , soda
g El dueño de este taller dedicándose exoluBivamsnte áfabricar el artíonlo de tanicerli
tU  mu, bueu.. « .p u e to í “ o”*
^ a r  la levadora &b Cerveza. Muchos dia­
béticos han conseguido curarse, pues sabi 
do es la eficacia de la levadura indicada pa­
ra dicha enfermedad y tanto más cuando
... _vMAftAvR iiA inmAvIá rfKA%DffIO»sse encuentra una manera de lomarle que 
;no produzca repugnancia como sucede con 
^ s  comprimidos Stautfer.
De venta en las principales boticas. 
Representantes: Hijo de Diego Martín 
Granada 61, en esta capital.
SOMATOSE
EsÜmúiA ea «ño 8̂ »̂ ® apetito.
la cama más barata y 
meior oMá «asas y campo.i. Wm*
lores los libritos de primera . ***®®?f¡f*
D. Antonio Robles Martín, los cuaiv.» 
sn extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
S® v e n d e n  p u s p ta a  p ro e v d o n -
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
€onf«F®zi®la
Telfigrafían de Río Janeiro que la Confe- 
panamericana ha terminado sus tra-
Se hacen también toda dase de reforma.













parafrescuraenla cama, con especial curtido antiséptico que las hnrí* 
____ recomendables á todos, y de gran necesidad para viajes, pu« tenSéndo
Día 24Í*^s sobre cua qmer cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contaSfa 
------ i y ahuyentan los insectos. «.«uo contagio
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA







00000 Ipara calzados.—Casa fundada en 1875.
11’25
OO'OO
Hsta prometió inflaii en el arreglo dd con-
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA 
FOS y asignaturas de otras carreras, por 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
el estudiante tenga que dejar de ningún 
modo sus ocupaciones, ni que salir de su 
residencia sólo por el SISTEMA DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios económicos 
Además hay clases en la ACADEMIA, calle 
Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno. Málaga.
J a b ó n  d® Salo®  d® LiA T O J A .— 
Cura y evita afecciones de la piel. Poderosor 
fnente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga- 
Darena.
P n lT O P iaadopoa  H n r a t o r l . - P a ­
tentados en España y Extranjero, premia­
dos con 50 medallas de oro, adoptados por 
el Ayuntamiento de París. Pulverizan en 
¿/úsima niebla los líquidos insecticidas 
deBÍnfv‘'®tant88 y perfumados, empleados 
-por el trâ ®°̂ ^®̂ ^̂  enfermedades de 
las viñas, áibo’e» «n®»-
miento y desinfecmO.a de habilacionas, ta­
lleres, bodegas, corrales 7 para
la cara de enfermedades en ¿2 ganado, la 
limpieza de carra»jes y blanqueo do gran­
des muros.
Catálogos Uustrados los facilita el Re­
presentante de «La Vitícola Catalana», J. 
Castro Martín, Pasaje de Monsalve Alma­
cén de curtidos.
«E l C o g n n e  G o n s á ls s  B y««a*
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gasto.
A c a d e m i a  P e s t a l o z z i
Htó obtenido la nota de Notable y So- 
.b.réoañoñte, en Francés don Vicente Mu- 
fiíieí?a* don Joaquín Egea, don Ricardo Ló­
pez don Rafael Cano, don Antonio Barro- 
§0 ’ don Pedio Sánchez, don Juan Olalla,
La sesión de clausura celehrarásd el do­
mingo.
Se ha acordado qne dentro de cinco años 
se convoque una nueva Conferencia.
Ds provineiai
24 Agosto 1906.
B «  H u e lv a
El cañonero portugués Tavira marchó 
con rumbo á Lisboa.
B®
Ha producido excelente efecto la libertad 
provisional, sin fianza, del Sr. Manant.
Junta de la Solidaridad Catalana 
""éstrasB optimista, deseando la mayor 
con los militares, 
concorux.. "-.»old®nt®
m i « T. 1 "oe ayer tarde, alTelegrafían de Palma '"'"i?®, aé le 
sabir á na carruaje el señor JUte... * 
cayó un revólver que llevaba en el bolsiuK..
Al caer al suelo el arma se disparó, sin 
que por fortuna hiriera el proyectil á na­
die.
La familia del señor Maura, que le ro­
deaba, sufrió la alarma consiguiente.
B® S kh S e b a s t i á n
López Domingnez y Gallón han despacha­
do hoy al medio día con el rey.
Después de terminado el despacho per­
manecieron en palacio hasta las dos de la 
tarde.
Ambos informaron á don Alfcnso de las 
últimas noticias relativas á los sneesos de 
Bilbao sobre las probabilidades de llegar á 
ana solución inmediata.
También le expusieron varios asuntos 
qne afectan á sus respectivos departamen­
tos y que estaban pendientes de despacho.
A la salida de Miramar dijo el presidente 
del Consejo á los periodistas qne mañana 
les facilitaría nota de los decretos firmados 
por el rey.
Anticipó que los de Guerra son cruces, y 
los siguientes ascensoso: dos á teniente ge­
neral, dos á general de división, dos á ge­
neral de brigada y varios coroneles que as­
cienden á generales de brigada.
—El jefe del Gobierno ha conferenciado 
extensamente con el general Zappino esta 
tarde.
B e  C ó F d o b a
No parece confirmarse la aparición en 
Pueblo nuevo de la enfermedad variolosa.
B ln  C onB ojo
De no agravarse la situación de Bilbao, 
no habrá Consejo de ministros.
V ln lta  pn® p® ndida
pendido la proyectada 
fhileno Baguedano, por
(SnVICIO lE U  TtlDE)
El ministro autorizó ios mitins proyec­
tados, verificándose éstos á las cuatro de 
la tarde, en medio de la mayor ansiedad.
Los obreros rechazaron las conclusiones 
de los patronos, acordando persistir en la 
huelga.
Este resultado causó penosa impresión.
—En Alonséíegul los miñones dieron 
una carga para impedir que se ejerciera 
coacción.
Se hicieron seis detenciones.
—Las últimas noticias reflejan bastante 
álsiwá poff agffayációjti de la huelge.
—Créese generaimente que en vista del 
fracaso da sus gestiones, Alvarado mar  ̂
chará esta noche á San Sebastián. •
— Sábese que el general Zippino vendrá 
muy en breve.
B «  S a n ta n d e r
Han llegado más tropas de infantería y 
fuerzas de la guardia civil.
B »  Oaetipo Updlal®»
Se ha verificado el entierro de las vícti- 
jmas resaltantes en la colisión de ayer.
Numerosos obreros concurrieron al fúne- 
ibre acto, en el que reinó macho orden.
' —En el Hospital ingresaron tres lesio­
nados y d08 detenidos.
—Estrüos traL^jsdores de la zona mi­
nera de Cabargí  ̂nótase agitación.
Ascienden aqueilós á § ppq y parecen 
dispuesto é apoyar á l o s f i e  fiz- 
cays
D e  A n t e q u e p a
(De nuestro servicio especial)
26 Agosto 1906.
Hoy existe menos animación en la feria, 
pero se observa que en el mercado hácense 
mas transacciones, á pesar de ser los pre­
cios' muy elevados.
—El diestro Corchaito pasó la noche re­
lativamente bien. Además de Ja herida que 
telegrafié, sufrió un varetazo en la ingle, 
aiendo necesario practicarla un sondeo pa­
ra facilitar la orina.
Hoy á las dos y cuarenta marchó á Cór­
doba con su cnadriila.
Támhién uno de los banderilleros resul­
tó con un puntazo en la mano, y un pica­
dor con faerte conmoción cerebral.
Todos fueron curados por el doctor Pozo 
Herrera.
Continúa siendo el asunto del dia, el te­
ma de las conversaciones y la cuestión que 





Sábese que cinco delegados de los huel­
guistas estuvieron en Astillero requirien­
do de aquellos trabajadores la debida soli­
daridad.
Terminada la entrevista mostráronse to­
dos muy reservados.
—Los representantes bilbaicps ge sea-, 
nieroúei^ íferas, acordando,'con solo un 
voto en contra, que todos los obreros de la
Diputación la cual estaba |  para que éste autorizara la r a u S d T i  
asamblea de tipógrafos.
Valenzuela recibió por separado á lo® 
directores deperióáieos y á los tipógrafos, 
comunicándoles que no podía '
trasladaron á la 
congregada.
El presidente hizo hiatoria del origen, de­
sarrollo y estado actual do la huelga, justi- 
fii.ando la intervención en la misma del or­
ganismo provincia!.
Rechazó los cargos que se le dirigen, 
acusándolo de culpable de la huelgs, y pro­
puso que yaya á San Sebastián una comi­
sión prestigiosa, encargada de restablecer 
la verdad de los hechos ante el jefe del Go­
bierno, para obtener la reparación que de­
manda el decoro de los patronos vizcaínos.
Aprobóse la conducta del Sr. Urquijo, 
nombrando una comisión compuesta de di­
putados, senadores, diputados provinciales, 
representantes del Centro minero, Asocia­
ciones de navieros, patronos, propietarios, 
Bancos, Sociedades, Compañías ferrovia­
rias, Colegios, agentes de bolsa, Co»redo* 
res de comercio y de buques, Centro Indns- 
trial, Liga de Productores, Cámara de Co­
mercio, Círculo Mercantil y Sociedad de Se­
guros.
Varios representantes de sociedades ex- 
trangéras, que se hallaban presentes ofre­
ciéronse para acompañar á la comisión.
■Ai “ íWa celebrado en Arboleda asistie- 
y\Aib¿Sa^^*^^^" zonas de Ortuella
Antes que comenzara el acto, el Aapitán 
de las fuerzas allí acampadas llamó á 
comisí^^ y le hizo la advertencia de
. autorizarla 
fiA. ® iO‘*i®'icloneB de aque­llos ofreció complacerles.  ̂ ^
Parece seguro que ,en esa asamblea m
acordará la vuelta a l trabajo.
, Yalenzuela á los congrego-
dos qoe hoy le wntestarán los patronosf 
•^-Jiatre ios obreros se nota gran excita 
ción, mostrándose indignados conto^ el 
Gobierno que los molesta con in g e rid a s  
aluden a la intervención de A\vÁx»aq _T 
siendo así que á ellos üaicamen»4 comneta 
el arreglo de ans asuntos. compete
i.oa tripulantes de van» « 
sar pof las islas “ */.n®ras, al pa
arrasando todo el arliolado.inceadiúron éstas.
Bóio permitiría hablar á cTos ©/¿[btes^úo 
consintiendo que éstos hicieran opreciacio-
d ie ^ r Z " ? *  l» i4 r a  hazaña, inva- 
c a d á v e r e s ^  desenterraron lo» 
de unfífrAn^®® »3ínfregOB, entre ellos el 
M ienteas^ííifS* “ i®“^hros espnrcieron.
i** ®''̂ c®» da madera en-toaaron c^to» religigsáos.
ía mayoría déla»
P/Cjas que enconti;aroa en la ciudad. 
misSia^*^^^**”*®® ̂ ® quedan en la
En la eseena de
Se han enviado fuerzas di la ®i'i®®Aá de Cabarga y de las fábricas colindan-
vil á diversos pantos. ??? minas de Qbregón y Llano^, cu-
—En Cabárceno se presentaron cinco i  yo numero excede de'dies mil, sa declaren
jeoiaisíonados de Vizcaya interesando la 
reunión del Comité socialista.
en huelga el lañes próximo, sí antes no se 
soluciona el conflicto de Bilbao.
.h
bes ni excitaciones en determinado sentida 
y debiendo limitarse á leer las bases y pre­
guntar si se aceptaban 6 se reohazahan,
órdenes la eomisión 
designó álos_dos compáftesoa que habían 
de hacer uso de la palabra.
JIflOB de ellos reseñó susciütamente las 
entreviatas celebradas entre los concejales, 
general, y terminó
. » t 6 tí a.
Má* d e  B ilb a o
gutetS. ‘  y tres huel-
lAs medida» de pre-
lita íe?  P®* autoridad©» mi-
Las tropa» continúan patrullando. 
tañdaf“ ®*® Pcujrjí.n sucesos do impoi-
dicIsT^” ^®®®̂ ®̂  pahücado perió-
«é originó una gran alarma niep>An ®̂ ®®
«ú ei barrio de Iturrigorri, debido á qne se- r  irníí*»» operario» de fuera á fin de
23 Agosto Í90é.
R o lu c ió si
Se ha soluciouftdo el lance pendiente en­
tre el concejal Sr. Fuentes yeredcctor dell 
periódico España Nueva, Sr. Negué», al 
que dió origen ciertas frases molestas §p.- 
blicadas en dicho disrio. ,
T»/. ...ai “ 0 ■'••'UifriEo ri a n o a cruAfiE>- ■ . .t.-- uuiuexg
í«*iiíwlo. I « « i » d i . .
Los reyes han 
visita al crucen 
estarlo pintandi 
—Don Alfonsí 
do hoy á pie po: 
Entraron en vi 
cieron compras.
Fábrica de Platería: Ollerías, 23
^  fiAvvmQwfa- 9J1 V  a t___
D.* Victoria han pasea-1 
s calles de la cindad.
El ¿ptaaientD de Antepra<
El Heraldo de Madrid tratando dé la 
suspensión del Áyuntamiénto de Anteqne- 
ra y del envío de un delegado á otros mu­
nicipios de la provincia de Málaga, pregan 
ta á Dávila si él lo ha ord§n*do y en ea|( 
contrario si no vale ia pena de qqe liaiftj 
la atención del Gobernador para que P  
continúe por ese camino.
Censura luego que se inciensa la poJilitó 
contraria al Gobierno y recuerda al minis­
tro su cireulajr sobre el criterio que debe 
presidir en las suspensiones de Ayunta­
mientos.
El Diario Universal Ocupándose del mis­
mo asunto dice que este procedimiento seré 
muy socorrido, puesto que á él »[pelaa de­
terminadas autoridades, pero que no nuede 
merecer el beneplácito del ministro de la 
Gobernación, quien no sancionara injasli
os comercios, donde h i- | desacreditan y la aáministraciónjunaicipai 
se perturba. §■
los grgmios de Santander á secundar el 
movimiento para mantener la solidaridad,
Se ha confirmado oficialmente la existen­
cia de esté acuerdo.
- L a  guardia civil detuvo en Galdanes á 
dos hombres y una mujer que procedían de 
ios Altos hornos, ocupándolos dos cúchi- 
lló» ms^eser.
^  Conducidos á esta ciudad y puestos á 
peposición de las autoridades militares, 
fdeelararon que habían encontrado dichas 
armas en el camino.
B e  B iiba®
Las Juntas directivas de los organismos 
Industefeles proyectaban reunirse en la Cá- 
mará de Comercio pero Alvarado les mani­
festó sa creencia de que no serían autoriza­
dos al objeto.
En BU vista solo se reunieran los presiden- 
tes'Ae las mismas, y después de cambiar 
impresiones sobre el conflicto, acordaron: 
no cejar de las conclusiones entregadas al 
ministro, por interés y decoro de los patro­
nos, á quienes secunda toda la opinión de 
Bilbao; iamentsr las informaciones erróneas 
que algunos periódicos publican, desoono- 
ciendo completamente el asunto, y agrade­
cer laa verídicas y sensatas que aparecen
cias cometidas á impulsos de peqiieñas ps-, en otros; y por último protestar de laé dC' 
«iones, con las cuales las autoridades se fclarsciones de Dávila,
A los presldecíeírsfi le» agregó la Junta 
|del Centro minero, y todos
t o i A i o  J P a M o A i S A
Munido^  ̂ Bo|
trabajos
gr^^* ®®®oióh w^tíicipalfis atacó al i
ue ambas partes hubo tiros, no resultan- I 
I do nadie alcanzado.
I Los huelguistas se refugiaron en las ca­
sas, deteniendo á catorce; cuatro de ellos 
fueron libertados, pasando diez á la cárcel, 
entra ellos un muchacho de doce años al 
cual acusan los civiles de haber hecho dis­
paros.
Los huelguistas coaformaiíanse' con que 
se les rebajara una hora de trabajo durante
los meses da Mayo, Junio, Julio y Agosto 
por ser la época en que el trabrjo es más 
duro, solucionándose así la huelga momen­
táneamente.
En las canteras de Iturrigorri hubo una 
colisión entre trabajadores y bnelgnistas, 
erozándose disparos sin consecuencias.
Obreros de numerosas fábricas niéganse 
á salir á las horas de la comida, para evitar 
el encuentro con los perturbadores.
Reuniéronse los directores de periódicos 
al objeto de buscar los medios de reanudar 
la publicación de los diarios. -
A la reunión asistió la-directiva de los 
tipógrafos, la cual dijo que nada podía ie- 
solver por sí misma, paee|éahiéndQ»-?-i'«^2 
do el acaerdo de ir á la hae? -̂- *1.
4 é .l .
irahojo.
Convínose visitar al gobernador militar
De Madris
25 Agosto 1906é !
,131 «L lher^ l»
Estrañase este periódico de la suspensión 
del Ayuntamiento de Anlequera y se pre­
gunta si es el gobernador quién no cnmple 
la circular del ministro, ó es el m inistro'el 
que no cumple consigo mismo.
aquel distrifo se
halla huérfano por el fallecimiento del éeñox 
Romero Robledo, pareciendo que se trata 
de darle tutor.
L A  A l i E G R t A
^ Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez. do
r,e“ .n  ‘adeiln .I »»-
Ssnovesaá peseta.
Los selectos vinos Moriles del cosechero- 
Alejandro Moreno de Lucena, se exp/tíndem 
®o Alegría.—18, Casas Qnem-.Aáa Í8.
DE PEDRO V ulLS-MALAGA
Escritorio: Alame;;^' principal, núm. 18,' 
Importadore;^ flg maderas del Norte d 
Europa, de^¿^¿j.ica y del país. ,
Fábr^/^ de aserrar maderas, calle Dpctot 
®|®ÜA(5aite8 Cuarteles), 4 5 . ^
^ M  GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RI^LOJERIA
B O S  ^ í Ü l W r o H i S i  B l A i l & S S ^ ® P ' ^ í g |‘8 Sábado 25 de A gosto de 1906
^ r a  y evita toda clase de afecciones de la 
mi^lVAi^OMajAeON DilOCADOR
^ ^ Ü i l a É A
FáMACIAS, DRQGTJEBÍAS y  PEEFUMBRUS.-lit miiAGA: FAEMAm de^. CAFFAEENA-WgjKBaM̂BBia! BOaí«WJK8i«««t¿aaa,Wiiâ ^
■ IMADBRAS
f ' para comprarlas»et¥fe 
m ^ re s  condicionesTÍsftar° 
la casa de yda. é ffi jo s  d®
led@@raaCS.«R>C}
JiIÁ IiA G A
A  las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles suírimientos de la dentición, que 
con tanta frecia£ncia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZ^EZ 
Precio del fraGCO 1 peseta BO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva, -Málaga.
Aagel Morales Muñoz, de una herida con­
tusa en la caira palmar de la mano derecha, 
casual.
En la del distrito de la Alameda)
Manuel Flores Arangüé de erosiones le­
yes; por tiña.
En la del distrito de la Merced:
Miguel Gómez Fernández, herida incisa, 
en la mano derecha,
María Montañez Melero, herida en la ma­
no derecha.
laa presentadas al ,  . „ „ ,
Congreso Provincial de Higiene, sólo h8-|S*̂ ®̂  GonzalezSanti8go, Ma-
mos recibido ejemplares de dos memorias nuel Avelaira Blanco y Francisco Oliva
A Miguel Vázquez Ruiz, con 22*50 pese- instruyó un sumario de numerosos folios, á
tas, carabinero.
A Leonardo Blasco Muñoz, de 7*50 idem, 
carabinero.
A Francisco Déwe Pardo, Jaime Rodrí­
guez Alvarez, Pascual Moreno Martínez, 
Francisco Gutiérrez Txujülo y Ramón de la 
Iglesia, con cinco pesetas, carabinerós.
cuyas resultas compareció hoy en la sala 
primera Ana Cano Muñoz, para quien soli­
citó el fiscal,como autora del delito de har­
to frustrado, la multa de 125 pesetas.
B u e n  suvro tttB o  
Diego Anaya Ramos y Pedro Mesa Ro- 
I driguez, promovieron reyerta en el Guadal
A Juan María Toscano, Antonio Ciernen-1 jjig¿ín3¡ jlq^éi á éste un fuerte ga-
te Fernández y Pedro Luna Lacena, de 2*50 
idem, carabineros.
A Jesé Montoya Zapata, Toribio Rodri-
Noticias locales
.¿Sox'á e i« v to ? —Dice La Libertad,
Háblase de una estafa,por valor do varios 
millas de pesetas, de la que ha sido víctima 
una'^upoftante casa de banca de esta capi­
tal.
R 0 j¡^ipe«e.—Ha regresado de Madrid el 
médico l^ayor, don Pedro Cardin Cruz.
Rotipw t»»*—A ambos lados delGua- 
,dalmedinaXírente á la Auroia y en él pasi­
llo déla cár»ól, se van á construir retretes 
por orden de^W alcaldía.
P a v a  A la m a m la .—Ha salido para 
Alemania, actompi.'vñada de sus hijas María 
y Clotilde, la é^pbea del comerciante de es- 
la  plaza don AdOlfb G irret.
R a u n ld n .—-MaNfiana domingo se reuní- 
rfcn nuevamentxe losinílustriales interesados 
en ól arbitrio sobre toldí\», .*!’asBtras y mar- 
quetinos. \
Al terminar el acto, una ^omisión visita- 
Tá al Alcaide para darle cuenta del resolta­
do del misino.
D a.B uekncs-A .Iv« o -“Eq breve llega­
rá á ISlálagft, procedente de Buenoa-Aires, 
nuestro\di8tinguido paisano D. Tomás Gu-
Impresat: una que la constituye un «Estu­
dio sobre la boca, como necesidad de una 
higiene rigurosa para conservar la salud», 
de nuestro estimado amigo el distinguido 
cirujano-dentista don José Baena Alvarez, 
y otra sobre «Reforma higiénica de la po­
blación, saneamientos del paseo de Reding, 
Avenida de Pries y Sancha, Caleta y Limo­
nar», presentada por el ilustrado Ayudante 
de obras públicas, don Antonio Díaz Bresca.
Ambas memorias son muy interesantes 
en lo que se refiere á loa importantes temas 
de que tratan.
Damos lap gracias á sus autores por los 
ejemplares que han tenido la atención de 
enviarnos.
tieirez. V
V a«^n t«S k—Se bailan vacañtes las
plazas de verificador de contadores eléctií- 
«08 de Quadflajara y Pontevedra.
\ También encuentra vacante uná secre- 
ttkfiadesalaV^® Audiencia territorial de 
Cééeres..
JL I tá l la i  A-PéJfá Génova ha salido el 
ingeniero \Mr. E m x, encargado hasta hoy 
de la fábvdca los señórea Jiménez y
Lamothe. , ,
Mr. Rou)^ no volvVb po» &Lora á España
L ir f e r i a d o  H o n d a .—La feria de 
Blonda tendrá lugar durante los días 2, 3 y 
4  del pióximó Septiembre.
De Málaga irán numerosas personas pa­
ra |«resenciar las corridas y otros festejos.
Cf»nt|eo d o  C o m o v e lo  e o n  M « - 
rerneoo^»—Las corporaciones invitadas 
ipw la G ^ a r a  de Comercio para formar 
Ja rte  en fc a g a  del Centro de expansión 
co^^iercial W Marruecos son: la Sociedad 
EctV^ómica de Amigos del País, la Liga de 
Cont^buyentes y Psoduetosea, la Cámara 
AgriccV oficial, la Asociación Gremial de 
Criadoras Baraortadores dé vlúos, 1* Liga 
Malítim^,^ oí eleg ió  Pericial Mer^áAtil F i» 
Escuela Superior,de Comercio.
Clmooo 0v& ánltaa.—En primero de 
Septiembre ̂ 'jaedará abierta en la Sociedad 
Económica fi> matrícula para las clases gra­
tuitas que lie explíó^rán en el próximo 
curso.
'V oodovoo . — Se ha concedido á la 
Cámara Agrícola, Aficialmente constituida, 
3a facultad de nombra^r veedores que ins­
peccionen cuanto se refiera á la industria, 
iproducción y expendiciótt' de vino.
Las funciones de los véedores se límita- 
fán á la fiscalización y denuncia á la auto­
ridad competente.
I^ á p M a  e o n m e m o v a t tv a .—En el
pórtico de la Universlsdad Literaria, de 
Granada, dando frente al Paraninfo, ha 
quedado colocada la lápida conmemorativa 
ci8l premio llamado O vetar, en honor de su 
fundador el ilustre patricio antequerano, ya 
fallecido, nuestro inolvidable correligiona­
rio don Francisco Ovelár y Cid.
La inscripción de la lápida dice así:
«¡El señor don Francisco Ovelar y Cid, ve­
cino de Antequera, fundó en el año 1904 un 
premioi^anaal do quinientas pesetas para 
alamnos'iiíd esta Universidad, en memoria 
de BU señor hijo don José, fallecido en edad 
temprana, cuando cursaba el tercer año de 
Ja Facultad de Derecho. La Uüiversidad| 
agradecida consagra este recuerdo á su fi­
lantrópica donación.
« N a o v o  jtftm d o .»  número de es­
ta semana de este popular colega es nota- 
¿llísimo.
Contiene una información muy intere­
sante. , - ,
En el número figuran entre otras, las si­
guientes notas de actualidad:
Los terremotos en Chile.—La entrevista 
fie Guillermo II y Eduardo VIL—La fiesta 
de las albahacas en Bátera,—Incendio en 
las Escuelas Pías de Tecla.—Exposición 
fotográfica ea Santander.—Ejetclcios de ti- 
xo en Segovia.—La división de la próviñf4o 
fie Canarias, etc., etc. i
.R e te ñ id lo .-P o r disparar un petardo 
«n calle de Santiago ha sido detenido el 
niño José Moreno Martin.
P o lls a .-M a ría  Soto Fojardo dió ano­
che  u n á  paliza de más que regalares pro­
porciones A María Andrades Mayorga,la que 
resultó cor̂  diversas contusiones que fae- 
lonle coradas en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
K A e o lf ie n te e  d e l  t r a b a jo .—Se ha
datkO cuenta de los accidentes del trabajo 
Bufrk^os por los obreros, Francisco Javier 
Cuevas, Antonio Bravo Muñoz, Antonio Mu­
ñoz Domíúguez, Eduardo Castelo Arias, 
Francisco Mesa Torres y Juan Camacbo 
Mudarra.
R e a e « te .—L t guardia civil ha resca­
tado un caballo, propiedad de don Francis­
co Baez Yallejo, qua había sido hurtado por 
el célebre ladrón de caballerías Manuel Goz- 
mán Guerrero (a) Cojo Maroto.
C a a e e  d e  e o e o rv o .—Eú la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados;
Antonio Sánchez Fernández, de una heri- 
fie en la mano derecha, casual.
Ana Atolo Jiménez, de la fractura del 
bri^ó derecho, por caída.
, Artizso Qinés Reyes, de una herida en la 
inano derecha, por mordedura de gato
A  C u b a .—Para la H&bana han salido 
los jóvenes don Antonio y don Diego Ra­
mírez Ojeda.
Les deseamos feliz vis je.
F e a t e jo a  d e l  P e v e b e l .—Se convo­
ca á todos los socios de la Junta de festejos 
del barrio del Perchel, para que asistan á 
la reunión que se celebrará mañana domin­
go á la una de la tarde en el Pasillo de San­
to Domingo núm. 28.—El Secretario.
R l « P e la d o » .—Esta mañana fué dete­
nido el caco Manuel Molina Aranda (a) Pe­
ludo, por hurtar 2 pesetas á Francisco Gar­
cía Aguilar.
R e g p e flo .—En el exprés de las once y 
media regresó boy de Madrid nuestro par­
ticular amigo el representante de la Junta, 
de Propietarios del Teatro Cervantes, don 
José Ruiz Borrego.
F i e s t a  A n d a la a s .—Mañana domin­
go á las nueve y media de la noche se cele­
brará una fiesta andaluza, en la "caseta del 
Liceo, sita en el Muelle de Heredia.
fP im o la r to .—Varios jóvenes estudian­
tes y artistas de esta capital proyectan ce­
lebrar un concierto en uno de nuestros 
coliseos.
Los productos se destinarán al aumen­
to de los ingresos para la construcción del 
barrio obrero.
¿ P o r q u é  t a l  d o m o v a ? —La ley de
Sanidad preceptúa que en todas las barria­
das donde el número de ‘familias pobres ex­
ceda de 300, se nombre un practicante para 
el servicio de las mismas.
Esa disposición legal no se cumple por lo 
que respecta á la barriada de Churriana.
Aún no se ha designado el practicante, 
cuyos servicios son tan necesarios.
En el Ayuntamiento obra una solicitad 
para la indicada plaza y todavía no ha recaí­
do resolución alguna sobre ella.
Excítaseos á quien corresponda, para que 
no se demore portpás tiempo el nombra­
miento de pracUcanie de la barriada de 
Churriana.
R eo® 7v a d a .—Esta tarde se habrá ce­
lebrado una becerrada en la plaza de Físfa- 
frunfia por los aficionados señores Barrio- 
nuevo y Gómez.
A la lidia estabajn Invitados los diestros
rrotazo en la cabeza y produciéndole una 
herida de la que tardó en curar sin defor­
midad diez y siete días.
Para que otra vez tenga más cuidado al 
pegar garrotazos, el fiscal le pidió veinti­
cinco daros de multa.
P itira  «1 lu n e s
_ En la sala primera se verá el lunes
Por la Administración de Hacienda h a i^  c®»tra Miguel Calderón
Domínguez, de una peseta, carabineros.
A Domingo Gano Ruiz, de una peseta, 
cabo.
Despaclio de Vinos de Valdepeñas TINTO y B LAN C O
C a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o e .  2 6
Dqa Bdsavdo Diez, dneflo da esta estableelmiento, oa sombiaaelóa do aa 'tsradlteda 
Doseehero de vinos tintos de ValdepefiM,han aeordado. para darloi i  oonoaar ainflbliaa 
do Málaga, expenderlo á los signleátes PkaoIOSi ' ^




sido aprobado el reparto del afio actual del 
impuesto de consumos de Yunquera.
D e  M a p iu a
Los torpederos franceses número 359 y 
360 han zarpado de nuestro puerto.
—El alcalde acompañado de varios con­
cejales han estado esta tarde visitando ai 
comandante de la fragata de guerra alema­
na CharloUe.
D i  I a  p r o v i a e i i
Fbrtes, por el delito de aseeinato frustrado, 
que se suspendió el mes anterior después 
de pacticadas las pruebas por enfermedad 
del .magistrado Sr. Morcillo.
C itae io u efi
El juez de la Alameda cita á Juan Rueda 
Góuí®3 y José Ñoñez Villalobos.




P a a f lu p u a a to s .—En las alcaldías dé 
Periana, Tolox y Benamargosa se hallan al 
público, para su estudio, los respectivos 
presupuestos municipales para 1907.
H u a to  y  r a y o a tn .—En el partido de 
la Sima, término de Zafarralls, presentóse 
Emilio Arrobóla Gallardo, hartando una 
carga de leña.
Visto por el dueño de la ñnca, Celedonio 
Porras Ortigosa, reprendió al caco, enta­
blándose riña entre ambos, de la cual re 
saltaron ambos heridos.
La guardia civil de Alfarnate detuvo á los 
eontendjLentes, hallando en poder de Emilio 
Arrebóla la carga de leña sustraída, una 
escopeta y una faca.
R a ta n ld o .—En Valle de Ábdalsjis fué 
detenido José Benitez Bénitez (&) 0respo,p0r 
hurtar una carga de paja á D. José Castillo 
Guerrero. >
R lsp a ro .-^ P o r  diéparar un tiro al je 
ven de 14 años, Sebastián Alvarez Lozano, 
ha sido preso en Gasabermeja y puesto en 
la cárcel á disposición del Juzgado munici­
pal, el vecino Sebastián Navarro Rodríguez.
H allazsg u .—En el cortijo de Benitez, 
sito en terreno de Almogia, ha encóntrado 
su dueño la yegua que se extravió á Fran­
cisco Rodríguez González en la inmediacio­
nes dcl legar Algarrobo.
A g r e s ió n .—En la barriada de Cauche 
fué preso Juan Romero Avila, por'agredir á 
su convecino Salvador Martin Avila.
El detenido ingresó en la cárcel de Ante- 
quera.
R a te r ls s .-A n to n io  Heredia Fajardo 
(a) Éoee2t>ha sido detenido en ^enamocarra 
por hartar unas seis libras |:de uvas de la 
finca de Antonio Gutiérrez Marfil.
F.W asd Torruella
A u d ie n c ia
R s te s  aon  ió|t «Balconea.,.
Ana Cano Muñoz salió el día | |  de OctU’- 
bre de 1905 con propósito de comprar 
unos calzoncillos, pero viendo colgada una 
prenda de dicha clase á la puerta de la casa 
núm. 13 de la calle del Altozano, se dijo, 
puep pe  ahorro el comprarlos, y se llevó la 
prenda.
Teresa Fernández forres^ due^a dp la 
ás ó mecos limpia prenda de uso interior,
Ifoyedades para señoras, 
y algodón. "Renglón espécial en géneros
minuido el contingente uv.: 
tinuan viéndose en extremo tmé
nuestros elegantes balnearios. , ''« ñus se llevaban sus calzones.
Las reformas notabilísimas introducidas ̂  g>Ra^~ . «‘asera María Urbano Ro-
por los respectivos dueños tanto en Apolo j Entre ésta y a*. - • válat remoU-
cómo en La Estrella han sorprendido agra- diíguez, cogieron á la au»,  ̂ —tn ,| medias, ealoetinea y camisetas caladas,
dablemente á los bnfiistas de este año, que ca fic® se promovió acudieren con opo-.. _ «EpCION DE SASTRERIA.—Lanas
Estĵ  importante casa acaba de re­
cibir í u surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas nelro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Exti ¡nso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fanasía en plumetis bordados 
blancos y de color.
Fuli ires, lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas —Alpacas de color para vestí-* 
dos dq Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Gban- 
tilly, etc. etc.
Vestigios, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trájes de Caballeros.
1 ar. fie Taldepefia tinto legitimo. Ftas. 6.— 
id. id. id, , » 3.—
llliel. id. id. id, , » 1.50
Da litro Taldepefia tiato legitimo. Fias. 0.45 
Botella da 3i4 de litro . . . . .  » 0.30 ______ « ,
Mosa o ? ! !  ® **.^® *“  ÍM oai * 6  ’
nará
el Laboratorio _ ______ __










INSTRUMENTOS DE CIRUGU 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS 
A n t i g u a  e a s a  J .  R IE C U M O N T  y
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  <3.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM. 31 DE CALLE GRANADA (¡squina 
ála  de Calderería), ofrece á sus disiinguidos clientes un extenso y nuevo sur.-üdo de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparab’ie claridad.
Compañía Vinícola del Norte de EspañaB ilb a o -H a ro
O B l íT 1 3 7 ©
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMEKTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900 .
L o s S z tr e n ie ñ o s
P a d F o  F e F n á m d e z
M IJ á V A ,5 4
Salchichón fie Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 6.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas fie Ronda y gallegos 
frescos á 3.76 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas, kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de n^ériendas con surUdos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una. '
mOJA BLANCO, RIQJA ESPUMOSO (Chamsagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y lástaurant 
Fíjese bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con las 
mitaciones. ^  "
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL. ARENAL 23
Esta casa/iso tiene ninguna sucursal. 
Servicio j  doipicilií*.
Tienda Francesa
C a m ise p ía i  y S a s t r e p í a
de Oarlos B r u n  en liq.
P la z a  d® l a  A llié u d iig a , 19 a l  S3
en lanas, sedas
para éamisas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
namáá y cañamazos, artículos de pantos 
en toda su extensión, gran colección de
se hacen lenguas de las comodidades y dis-' tided pasmosa dos agentes de -Anr,ú aegios ¿lí fábricas, dii-
tracíones que ambos establecimientos ofre- q®e ejerciendo la misión de autoridad á|K -nnteriores de Palma.
C6D, hasta el punto 
comparación con sus 
quier punto.
de poder sostener la 
similares de cual-
C ajft M u n ie ip a ü l
Opdrasiones efestuadas por la misma e
día 24:
INGRESOS Pesetas
ellos confiados, prendieron á 1» hurtadora I
d...IzoaciUo.,a6TOWendo l.p .m a .á .u l y i„í,ao.
i E .t .  ralla 1. ítb a lo .. cantidad d . „
peseta, y por cosa de tan poca monta «e|- yOnvíCIl©  VISitRT 6 S ta  v/RSS
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c la s s ^ > d e  c u l t i v o s
DEPOSITO EN MALAGAî GHartCíiM!, ‘
#  Direceióa: CrEANADA, •Alhóndiga p
M URO Y  S A E N Z
F a b r l e a u t e a  d® A le o b o l  V in lo o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. DesnaturalizadQ 
de 95° á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Loa vinos fie su esiqerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17« á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1906 á 6. Dul­
ces Pedro Xíiben y maestro á 7,60 pt*" Lá­
grima desde 10 ptas. en »dei*hte.*
m ilcos *̂ **®*' ^up®»ioies *á precios
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A M TíTRIM  áiquiian pisos mo-
X demos calle Somera 3
y 6 cón vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por iiotov eléctrico.
Especialista ea las enfermedades de laPIEL 
VENEEEO
SIFILIS
Consulta de doce á dos.
d® C o m p r^ ü ia a r in t. IS
Despaclio áe Paja y Cerealea
— Representaciones.
• ?® ^^í*~^^* 'R ntizandoI Sftra tritura-■ Cora para toca — *•*
ISHOvltQvXo; A la m e d a ,  21 I „ clase de semillas.—Servicio á domicilio. -  Plaza de Amóla, 14̂ —Málaga. >
Existencia anterior 
Cementerios, é . 
Matadero. . . . 





15$ EL CONDE Db LAflRNlS
Total... . ,■ ; , 11.728,48 
PAGOS
Ningunos.
El Depositario municipal, Luía de Mesaa. 
7.* B.° El Alcalde, Eduardo 2orr«s Bogbón.
Dslegaclán de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 16.654*00 
pesdtaf,
Se ha declarado incurso en el primer 
gradó de apremio á don Adolfo Fernández 
Galaí&t.
El Director general del Tesoro público 
participa al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado oficial segundo de es­
ta Tesorería don Carlos Pesquei^o Romero, 
que lo era de tercera de la Administración 
de Toledo.
No es falsa,—dijo,—y estoy debiendo la cantidad que 
aquí se expresa. ^
tal,—dijo Guillermo con frialdad,—está ya 
pagada. Era una imprudencia,—continuó el rey,—dejar 
un papel semejante en manos de un cualquiera, y no ha­
bría faltaim quien supusiese que habíais hecho asesinar á 
Louvois. El mundo es muy caviloso. Van Graaft, y por es­
to me apoderé del papel.
_ Mientras decía esto arrojaba al fuego en pequeños pe­
sado  ̂ famoso billete que tantas desgracias había cau-
—Mas el portador reclamará,—dijo Van Graaft. 
t, Guillermo,—yo os prometo que no lo
hará. Era un espía, quizás algo peor, y he mandado que 
le ahorquen. Si sentís algún remordimiento de concien­
cia, podéis emplear mejor vuestros florines en auxilio de 
los desgraciados.
—Quizás tengáis razón,y además, tengo una hija á quien dotar. - -a
El Director general de Contribuciones, f 
Impuestos y Rentas comunica á esta Dele­
gación haber sido nombrado Jefe del Regis­
tro fiscal de esta capital el oficial primero 
que era de la latervención de Toledo, don 
Angel Pefialver Retamer.
y  en tanto que el rey continuaba calentándose, se acer­
có al retrato de Leonor, arrojó por una ventana la pistola 
por tanto tiempo colgada junto á él, arrancó la tela, la co- 
1 caja y escribió encima de ella las siguientes
palabras;
«A. mi hija Antonieta, condesa de Lavernie, mi única he­
redera.»
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico han sido acordadas las siguientes de­
voluciones de ingresos indebidos.
A don Ildefonso Cerón, de 33*07 pesetas 
por territorial.
A doña Ida Boreharett, de 49*95 idem 
por territorial.
A don Rafael Ruiz, por la cantidad de 
108*60 idem, condonación de multa im­
puesta por Aduana.
El Juez municipal de Tolox ha comuñi- 
cado al señor Delegado la defunción de la 
pensionista doña María Guerra Martín.
Por la Dirección general de Carabineros 
han sido concedidos los premios de cons­
tancia á los individuos siguientes:
El pobre Belair no voIYió jamás á Lavernie. Durante el 
matrimonio de Gerardo, había llegado para Jazmín una 
carta del teniente de policía, y cuando el obispo volvió de 
Saint-Gyr encontró á Belair tendido en el suelo con la car­
ta abierta en la mano: la horrible revelación había dado 
muerte al amante de Violeta. Jazmín partió pues solo con 
Amor á Lavernie para reunirse con sus hijos, y arrodi­
llándose junto al sepulcro de la noble condesa, exclamó: 
—Señora, he cumplido lo que os prometiera. ¡Descan­
sad en paz! ¡Es feliz, y todavía sois su madre!
FIN DEL TERCERO Y ULTIMO TOMO
m
DOS IDIOIOÜSS m i Wm'PMlms Sábado S5 de Agosto de 1906
mis»
Enfermedades de la matriz
Gonialta gratuita á cargo de Ocsña Mar* 
tlneaj farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
H oraadeQ áll.
Plaza de loa Moros, 16, pral. izquierda.
DE GHOGOIATES
í l a 'á b é ;t í :
 ̂ CliOcólates selectos fabricados con í  
f cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
flan, con vainilla ó canel
Especialidad en cafés tostados y i 
f crudos de Puerto Rico, Moka, damai^ 
^ a  y otras p r o c e d e n c i a s . ^  
^ T é s  finos y aromáticos de ..Chinad 
\Ceylan é India, j h . i M
“ ¿ Dtp69lfo: :
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Esta (Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Mv^eliñas, Crpas negras  ̂ blancas y 
coíbres; Céfiros, B!usas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu‘ 
los última novedad para Señora, 
í Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
Ueros.
SECCION DÉ SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros] 
á precios muy económicos.
i i í l i  i *Ü5
m iS A E  nSAB
GORRIDA
Yizit&r en ia Caléta la vénta del Temo de 
Conejo, donde encontr&Téis un esmerado 
sesvicip en comidas y bebidap.
Sfti’iiicio á lá caiU,—Se sirven banquetes 
á precios nrrégladbB.*-^MsgnífiéÓB merende­
ros con vistas al mar.
P A N A D ER IA  E S P A Ñ O LA
El dueño de éste establecimiento pone en 
conocimiento de sn antigua clientela qqe 
desde el díal.*’de Agosto vende el pan á lps 
signiéntes precios: Roscas de 1.' extra á 
0,46él kilógramo. Panes y medios 1.®' supe­
rior 0,35. Esmei '̂ada elaboración y exactitud 
en.él peso.. Para tiendas y fondas precios 
convencionales y económicos. Servicio á 
domicilio. ,
M u ro  P a«]* ta  N u sv a»  5 .—If iá la g a
Talleres fotográficos 
M .  R E Y
Plasa Constitución 42 y Comedias lá a ll8  «, j.. , , ,  t  .
B1 vapor transatlántico franeSD
■ ^ Q Ü I T A I S d S
sáldri ei 28 de Aqosto para Rio J^meiro 
Santos, MoK'^cvidéü y Buenos Aíras,
El vapor transatláníioo francés
: : L E S  I L F I S ,  ;.
saldrá el 10 de Septisnibra para IMo Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos AirEs.
■ E m m
EsldfS el 5 ás Septiombire pura ^©íiJÍ'a,Ŝ ®' 
móara, Oráiij Oott« y MarseMa, ®©a Iraebor» 
do para Tunes, E'alormo, Oonaíantlsopl®, 
OdesBS, A- êlsadría ̂  pa?ato<>kis Is« 
deArgeíte, -
SALTADOR MARÜDEZ!
O I R C J A N O - D E N T I S r A
de la Facultad de Medicina de Madrid 
l& Marina, 2r,i»ral<
Eapeclalf&d en dentaduras aríiffcfétea 
síŝ nwa smmceíio. Dientes de Pivote coro­
nas de 0TO 7 emî éteg pn pMno YPorpp*
iaaa -̂-Trabajo especial ©a osífloocione»,. 
Sstm-©cleutes "sin dolo?' por íUédlo d® imíw- 
tñsL&cs, premiados en ía Exposición de P»i 
ríK- Asepsia; eempiate Trlgurosa,
F a T O i é n ^
k e v e b i a
MARQUES DE LABIOS, 3 
Gránisados da chufas avellana y limón.
SO C iETÉ ,T & ' A .  PAVIN d e  U F M G E :
■ny Cementos especiales para toda cla^; 
i,sé de trabajos. ■.
Las fábricas más * importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^ diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito;^ i .





J U A N  riú in . 3
Carne á gusto dal consumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea- 
Jes.—En limpio superior calidad, la libra.
8  r s . ~ Tornera Srmerior rs.—Carnero, 6
—Berrioio á dommilio.—So adquieren com-
EL OLOeO
P ia s a  d® IcH  M b ro e , 2S  
Vino seco de los montes, botella
protnisos con fondas j  hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hastá laé diez áe la  no- 
obe, está abierto.
Todos los mesen se hará una rifa de uu 
buen mantó.n de Manila ó de un precioso 
yesUdo de seda que so expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á uua pape­
leta para diohq rifa toda persona que com­
pre en esta casa una libra de carne.
0.80
Rica hoschíita de, ch'afa, hecha por un rcéntimos, u«a arroba 8 pesetas.—-Valdepa 
' antiguo maestro seyera valenciano contra-1 ña blanco y tinto, botella O.SO, ots. arroba
los procedimientos ccnocidos. PTalinos,bio 
muros, carbón, y esmalto, etc., etc.
Esta casa además de les procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-reiieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de
Befa Ügarta Barrientos, S8,
O e m eería de la Isla
CAILE MOREIÍO MONROY
próximo al Hotel Alhambra 
Especialidad en refrescos gaseosos da
__________^______________  dos me-|todas clases de jarabes de las acreditadas
tros de altura garautizando su perfecta tei-1 Antequera á 20 céntimos. Gafé Superior
minación. de moka á 15 céntimos, Aguardientes legt timos de Rute,'de Repullo ,á'10 .bóítíimo8, 
cortado Oogoa marca Pedro Domícq. Vi- 
,noa de,Eioja.—Manzanillas de todas mar­
icas.—Ginebras, Holandesa élnglesá, Cer­
vezas del Paíŝ , y Extrángeras, y RefrescosSe vehde,un„estrádo estilo moderno, com-p e .to  de mi.- «m .., í j e  elllones, ™ e o tt ..^ , horoíet.s beladoe, tQ-rlos los servicio, á 
tapizados de ramio, consola estrado con|¿QjjjjgjjjQ^ j^gg ĝ gĵ
gran espejo y mesita de Mntro. ,  , I V lB lt»»  ©hé® E B íato loeirnS aaí»  
PRSRgfQ L ^riO Si 2 ,  p r l ,  deha.* f  y  oa  eem'v&n&mréía
tado al efecto.—Exquisitos ieírescos valen­
cianos coa toda clase de jarabea.
Sabrosos y eiípeciales saudwiehs á 15 .y 
SO cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconociáos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Cafó de Puerto Rico , con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla i5 cts. bock.—Leche de vaca 
S¡?4za y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro SO ets. ■ í 
Depósito de sieve, á precios'de fábrica, 
al.pdr m^syor’y 'meaór.'
; Despacho á todas horas.
S, MARQUES DE LÁRIQS, 3
J o ^ é  I ^ p e i l i t i e v i
MÉ 0>SO©-om U JAMO 
Especialista en enfermedades de la ma- 
We, parios, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Óonsaíta de 1-2 á 2,
MOLINA LARiOSj 'B
Honorarios donvencionales.
Desda 1.” de Julio cousuita en los baños 
de Apoló'y La Estirolla,
6 pías.—Aguardiente Rute saperior media 
bptellm 1.25.—Vinsgre de Yema superior, 
0.80. “Uafá superior tuesta diarto, kilo, 
4.50.—Anchoas buenas-curada», kilo, 1.25. 
—Jabón blanco saperior 1.* Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.°' Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje- 
roj lingotes quintal 5,50 pías.>--Oarbón de 
Encina, Ook y carboncilla, Aceite de oliva 
superior á los precios más baratos del di*. 
Sal, Hat^inas, Sémola y otro».
SSRVIOÍO A PQMIOÍLIO
T R A SP A SO
I dé un establacimisnío en el mejor sitio de 
la población, con inst,slación completa, es- 
capisrate y WenatrasUeada,' lodo cOmpie- 
taméhts ' >. : .
En esta Administmeión informarán.
«sms«aiiiKMsrrv88R̂iS»>v»̂
O a f é  3T K e s ta i ir a /s a t
1 - iA  J L . O B A  ■
J Ó S ^  M A H l^U H Z  C A O Z
Piáza de la Constitución.—MALAGA
Oubierío da dos peaetaa hasta liSAinso 
dé I& tardo.—De tres poseías ©n adelante á 
todas, hora#.—A'.diario, Macarrones Ala 
Napolitana.—Variación en al plato del dia. 
—Vinos de las mejoras mayeas conocidas y 
primitivo solera de MontiUa.
Queda abierta la Hsveria, ss Birven hé- 
ladoa de todas clases.
á  dexu ieilS o
DÉ PASTÓ Y GENEROSOS
DEMCISAFRíJClSCOCáFFAEEHl
CsiSI® MoEinsa E^as^So y  B o ls a  14 
Marca muy recomendada por bu vinifieak 
ción esmerada y pureza garantizada.
Dolor de i u e l i s
Desaparece por completo bou el
licor Milagroso de Colín- ^
De venta en farmacias y  drogue­
rías.
Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez/Puerta Nueva. / '
GLICOFUQE
I ó so traspasa ©1 Oafé da la So 
ciodad «La Honradez*. Plaza
dp Ssn Juan de Dios.
Horas, de 2 á á de la tarde y 
de 10 á 12 de ía noche.
W ANDERER
Ekpésición de París 1900.—GrandiPremió 
Moto(:icletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 CabaUos de fuerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente pará añadirle un co­
checito lateral dé un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y sin calentarse los
^^oSembrague y Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante
DEL DE. e e E T © ^
A LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO I
Oon gran práctica, aceptaría 
muestrarios de casas serias, 
de artículos de gran consumo 
allí para trabajar las principa­
les plazas de Marruecos; bien 
sea á sneldb ó cómíiión.
Informarán en esta Admi­
de varios éféctós dói Oafé y 
Nevería iñátsladd frente al Pa-
lacio RoyáI. Maejle de Heredía
A 0 n a  id.»i msaf 
Se sirve ,ñ domicilio á 75 
céutimoa iu' carga, p dos car­
gas 1.25. Para ios livitos; Mu­
ro  de las 'Óataiiaas (PncEtó de 
verduras).
f; nistración.
Joy© ia 4le  ̂ <La«
sea cólocacíón, sébe íéer, es­
cribir y contabiíldaA" Búeháa 
referencias. / /
En esta Adniinistración in­
formarán. /
B e  ' ¥ e n t a :  F a r m a c i a s Fáaica46 Calaetínes
gSiaajKSi'̂ «SBR!nn?ŝ^
Depósito: A. CAPEARENA: Farmacia.
Unica Oám arafriorlflQ^ i n i á i a
Con el fin de poder conservar eu el mejor estado de sáMbridad
1 «c-o Aridfllnríü dnn Tnlin Thipt; Callf» I ^ higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, ^ e lu s iv o  p a ra  to d a  A n d ^  don Ju lio  1 ílies. c a l le  |  expende esta casa, he montado una Cámara Fiigorífiía, sien-
T om as x leren ia , Z/, eniresueiO^____________________ _ |  ¿o la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy
' ' _ HiTm-'m'VjT..Jñ M I ®®o’̂ ómico conservar por varios días, todas las persQims que lolí* sf íl I I i*ilí!lr W i li I trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio.
Se ruega á los señores dueños de restauranís, fondas, récoberos . ,  ̂ 1 /.«TV f y at público en general no dejen de hacer pruebas, qué tantos be-
P«IOSOS*BlÉcTK^^^ .LUMPN», Biete- |  ^oporUr, pues enco.trarán sus mercancías al
BIN COSTURAS 
FUccííor de M. de 1* Puente. 
Herrería del Rey, número 7. 
("Puerta del Mar).
Cura,.Begura y pTonta^dejia-Auaeíjaia y la ©SoFffiiBÍS por-el 
LíIC®:MXíA P H A ® S .—El meJosr-dŝ JLos fer®uginos >s, no en­
negrece-jos dientea y i ' U o ^ c o i i a i t á p a . ^
" D ej^ilo en fe&a ias--Tarmaoia9Í—iítblIiJís.' tet C.’*, F á r í s .
- . Ctéloeí&eMn 
I La desea un joven con diez 
? y ocho años de edad con bue- 
I na referencia para casa de né- 
5 gocio sabiendo bien escribir y 
I bien de cuenta. ,
I  In  esta administración in- 
/; foPmaráh. '
"Ts‘mapmí__ 
con 5 sin esiste.ufnas de un bo­
nito establecimieMoen lo miii 
céntrico de ia i^biación con 
estantería y mr^trador nheyo 
y propios para todk clase de 
industria». /  ' ( 
Informará A». RaÉael Lanz», 




PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
lumbago ciática, etc.
^ p a r c h e  sello  a zu l .—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coquel^®he, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,
*̂ °̂ p S^CHE SELLO^^ÑEGRO  ̂ extreñi-
míentos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cóücos hepati-
*°^PAm S S E L L O  AMARILLO.-En las enfermedades déla |  ñSes.—srré^parte^
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
S o  de cada Parche: DOS PESETAS. .
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrxeta, 10 
Bilbao; único preparador y-depositario general para toda Españ^a
para nyas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos cón arcos de hierro ó daretirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescasT i  castaño se venden á precios económicos 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando Tk«-,s« «—a... __ _ htsJv.- j...
I no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
I malas condiciones.
I También se expende hielo cristalizado, el cual no' hay temor 
I én ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues adj^pás de re-
Darán razón loa Síes. Hijos y Nieto de F. Ramea Téllcz,— Má-
I frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec- 
I clonado con agua destilada. : .
Precio dél hielo cristalizado, 0.30 cénSiinos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios"conYencio-
De venta en las principales Parmaeps y «
Representante en Málaga y su provinma: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ^JHuertqdAlúMadera '
M YICÍORIS, Espeseríaf, 88 y 38
, Estableeiiifflto fie MIGDSL DI PÍH0
latí FLl.S0ñ-FOS?ATA»A
Poderosa tónicb-reconsísiujiento. 
EsUírnt,ii3 cl DSsatitO; repara ios dssgas- 
restaura las fuerzas; facilita ©I. 
dosarreiSo 'y .repon̂ * ¡as-pérdidaq tí®, 
principios (nineraies del organismo.
tflebrei pOdoraí p»rs la 9¿iapl«ta y Mgtani earaei4n d« U
I m p o t e n c i a ,
S*> Badfk. ¿ i  xéasa, facmaela «a k. SMUms*.
Jov»m -
Conociendo perfectamente el 
idioma francós; corresponden­
cia oomercisl en dicho idioma 
y en español, desearía colo­
carse en casa mercünti!.
Buenas referenciss.
Dirigirse por escrito: S. R. 
Adiaiuistiación de Ei. P opu­
lar,
JEsa b»  '«'«lu­
den pueji;>ta3, balcones de hie­
rro y ef lacios da .obras.
Luchaná nün¿ I (alf ebstádo 
de 1?. fábrica da OhooMate.)" '̂
' B ol «aesa p s F tic u la p  s a ,
admiten íjnpiioa estables. .
Se venden raciones.'
Hay calló á la Áádaluza. 
Pegoaderfa-nüm. 1 Yiata á la 
Alátnoda.'
Be vende una m oto cío!ett 
WERNER de 4 HP./2 cilindros 
último modelo. Ántogarage 
Merino, Tomás Hejfodia, 30. V
E alqaílan alg .^ñairTa^b|«í 




S®. 'w m  oaaa
/en el llano del/ Eg)idó con cin­
co fanegas déK îprrja propia pa- 
rs  rdereo y//ría  ^ 'sanados
FábríGí d®/ hormas
SSm faimiiiffi
Se admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Un 
esta administración informa­
rán.
Ventas al,/pbr itósyor y menor. 
Be haéén á la medida^ 
Oallu'PozcB D/nloes, nüm. SI.
I v d C á i X t i x e s ,  l o . — ^ á . l a g ' a  
E n  e s te  E s la b le c im ie n to  s e  s ii ív e n  c ó iá id a s  
á  p r e c io s  e c o n ó m ic o s .
.moFtuoriái’d.ae, reciben 
I para su inserción hasta las cuatro de la 
I madrugada en esta Administración.
ISq. 6 3  di^éioss
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y modiatioé. 
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 darán ra­
zón.  _____  ,
£ e& p a f t ib ia l» ?
 ̂ se desean dos ó tres cábslla-
I ros estables. Precios módicos, 
f Ss sirven comidas desda una 
peseta.—Andrés Pérez, 11.
Notas útiles
tL ' CON'DS DE LA?RRNiS 157
Poco después Üegó á su casa del Boompjes, donde todo 
se encontraba en, el orden más perfecto; su primer cuida­
do fué preguntar si se había presentado un hombre recla­
mando el pago de una deuda do quinientas mil libraŝ
El cajero contestó no haberle Tisto ni saber tampoco 
que se hubiese presentado, y Van Graaft ío encontraba 
muy extraño, cuando íe átmneiaren qqe una persona le 
esperaba en la sala. Subió, pues, la escalera que conducía 
al piso superior y vio aún cplpcadas en montones encima 
déla mesa las quíhientas^mii libras en oro.
Un hombre s® hallaba junto al fuego, á pesar de estar á 
mediados de Julio; leia comunieaeiones en cifras, y una 
frecuente tos interrumpía su tarea. Al entrar Van Gíaaft, 
aquel hombre se volvi  ̂y le tendió la mano.
—Buenos, días, Gtóillarmó,T-dijo el holandés;—no creía 
que faéseis vos quien me esperaba.
’” iQaiéa ,pues?: '
—Un acreedor... Pero dejemos eso; me parece que toséis 
mucho.
—En efecto; á vos por el contrario os Veo rejuvenecido; 
sois feliz, ¿no es verdad?
- , —Creo, que sí, . ,
—Sentáüs un momento. He sabido vuestra próxima lie? 
gada y he querido veros. ¿Cómo está esa gente de Versa- 
Hés?i"G6n que el pobre Louvois ha muerto?
—Sí,—dijo Van Graaft con lúgubre voz,—entregándole 
la carta de ia marquesa.
El rey la leyó y murmuró:
—¡Esa rhuj er merecía ser reinal
Luego añadió:
Louvois era un horhbre de genio, y el rey ha sufrido 
' uná pérdida inmenáa; en adelanté po ha de sernos tan di­
fícil sostener la guerra. ¿Y dO qué murió? ^De un ataque 
apoplético, según dicen?
■ —Sí.^
—A lírbpósito,—dijo Gaíiíarmo,—¿sabéis que sois un 
hombre muy negligente, Van Graaft?
—¿Yo? ¿porqué?
—¡Pues no dejáis que anden de cualquier modo vues­
tros billetes dé tíaja! Mí póíicía prehdid el otro dfa á un es­
pía francés que se ocultaba en Rotterdam y encontró en 
su poder este papel, una firma falsa, sin duda... ¡Mirad 1
Van Graaft reconoció el vale de quinientas mil libras 
que se llevara La Goberge.
Del áía 26:, .......................... ....
Gircalares del Gobierno civil rel&tiv&s á 
fcínehto y orden público.
—Apremios por Hacienda.
—JarádOB del próximo cuatrimestre: 
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados. .
—Aprovechamiento de pastos. 
—Industriales fallidos.
Dss. iNSTiznso PaovmcíAi. as. oía 24 
Barómetro: altísfa modi», 764 03. 
Temperatara icioima,. í 2,8* *Idem imáximsu 27 A. '
|lreééiÓa dslria¿«o,,s;é.B.mu/flojo. 
Sstado asi eielo, dé»he3ado.i 
Istadó del mar, rizado.
@ 1 ^ 1 1
lassripoioaé» hechas ayer:
03 LA UT&mŴ
Dafunciones: Josefa dri Pino Torres. 
nu'ÉASi'a
Nacimientos: María Soto Leal, Miguel 
Bermejo Barrionuevo y Maña Pérez Ríos 
£OZoaoo 03- «s-anossa 
Dsfiincionejí: Antonio NievésGhaTés 
Josefa Gómez Vega,
Eesésí snerMeadas ea el'd^iá 23;24 vasano8 y 7 terneras, «sao aS22 hiloi 
coa grsmo», pesetas 332,20|,40lanar y-eabriO, pesr/BES iciloB250 Si«- 
moa. peastas 22.18. ' /17 «erdOs. paso 1.435 Mío» 008 reíamos, 
fasetas 129,15.
|o ta í  d® psígo: E.3IB kilos 250'wí'ajmss,-
: Iota! 2««aHda,|to5.¡̂ eTOíias 883, ■  ■
Reges, sacriñoada» él día 24: ;28 vacunas,preéio ai entrador: J..45 olá«. k».
* •''* • Ŝ S.O.» »21 cerdos, . i  , ' 1.75 *■'- *
Vapor «Cabo Eeeartel», de Sevilla. 
Idem 4iCiadad de M&hón», do Mel'ilía. 
Idem «Sevilla», de Almería,
Idem -«Baterpe», de Vaíeacia.
Idem «Gonstaníín», de Almería.
Idem «Gaímen», de Tánger.
Fragata guerra «Charlotte», de Vigo*' 
BUQÜHS DagFXGBAnoa 
Vapor «Cabo Espariel», para Alicante. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Malilla, 
Idem «Cabo Quejo», para Almería. 
Idem «Sevilla», para Almuñéáar.
Laúd «San Vicente», para Algeciras.
Un individuo vá á hací-;» u n í Visita á un 
célebre pintor y se equivoca dé casa.
—i^idónde vá ustedt—le pré||unta él por­
tero,
—A casa del pintos R .„
-P u e s  no es aquí. En esta casa no vivé 
ningún obrero. ' i
TOMO m 40
C e n & @ » te F ic ^ @ i
^essndaoión obtenida en el día do lá fe­
cha por los conceptos siguientes:
^oe inhumaciones, .375 pesetas. '
. Foi pormanezteias, 00.
Fos eshuasáoiones, 00. 
fo ts l 375 perefas.
M artaii de 51 á 52jrea!es arrGb&
Ricardo se essa con una, viuda qu® tiene 
veinte años más^que él.
Hace días se lo comunicó á un samigo, el 
cual le coutéetó:
coa ligo; fce adopta.
TEATRO VITAL AZA.—G^méáñía có­
mico Urica dirigirá por n.~ Se rvando Cei­
bón. . r
A la» 8 «El f8.faogo.&oliróc».
^ 1** ® Íl2.—«El amor, en solf*».
A las 10 li2.—« ia  me rcha de Cádiz», 
A las 11 li2 .—«San .̂ auan de Luz». 
Precios, lofc de cosftv .Bjbre»
FALAIS Bo y a l .- _Gr»n cinematógrafo 
esteblee^.O en el Mu/ ¿Ue de Heredla.
®útrada de prefes  ̂ 50 céntimos; ge­
neral, 25.
^ GINEMATOGR. aFO FáSCüAI JNI. — 
Simado en la Ala meda de Caños B.aes, 
EnUada da pjrjíQienci», 40 céntimos; ge  ̂
neral, 20.
Tipoy rafia dé"En Popula? i
1 i
